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Filr den EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise, dessen 
Zusammensetzung und Berechnungsmethoden im Sonderheft Nr. 5, 
Mai 1965, der Reihe "Agrarpreise" beschrieben worden waren, wurde 
das Jahr 1963 als neues Basisjahr festgelegt. Dieser Umstand soll 
zum AnlaB genommen werden, die damalige Beschreibung durch eine 
neue, detailliertere zu ersetzen.*) 
L'annee 1963 est maintenant fixee comme nouvelle annee de base 
de l'indice CE des prix agricoles a la production, dont la com-
position et lea methodes de calcul avaient ete decrites au ca-
hier special n° 5 de mai 1965 dans la aerie "Prix agricoles". 
Cette circonstance fournit l'occasion de remplacer l'ancienne 
description par une autre, plus detaillee.*) 
*) Die Ausarbeitung wurde von Dr. H. Diehl vorgenommen. 
Les travaux de redaction ont ete effectues par Dr. H. Diehl. 
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1. Zweck des Index 
================== 
Der EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise soll fi.ir '·die 
I 
I 
EG insgesamt die Entwicklung der Preise eines groBen Teils der 
landwirtschaftlichen Produkte, welche an die Nichtlandwirtsch1ft 
·' verkauft werden, auf der Erzeugerstufe beschreiben und damit ~ns-
, 
reichs Landwirtschaft in Abhangigkeit von den Preisen liefern. 
besondere einen MaBstab filr die Entwicklung der Einnahmen des ·re-
I 
Flir die Berechnung des EG-Index wird die auf regionale Zusamme~­
setzung erwei terte Preisindexformel von Laspeyres verwendet. '1 
I 
\ Gegeben sei eine Anzahl von Regionen r (r = l, ••• ,k) und flir defen 
Gesamtheit in einem gewissen Basisjahr 0 ein Warenkorb1 )von Pro~ 
dukten i (i = l, ••• ,n); dieser (gesamte) Warenkorb kann ale die\ 
I 
Summe eventuell verschiedener regionaler Warenkorbe aufgefaBt wer-
1 den. 1
1 
I 
Fi.ir die einzelnen Produkte i und die Regionen r seien gegeben : I 
die mit p(i,r)bezeichneten Basispreise im Basisjahr O, die mit \ 
(i r) 0 • pt ' bezeichneten laufenden Preise im laufenden Jahr t und die 
mit q(i,r)bezeichneten im Basisjahr vorliegenden Quantitaten odeJ 
0 - I 
Mengen der Produkte. \ 
I 
'1 
Die Preise verstehen sich als Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Die 
Geldeinheit sei flir alle Produkte in allen Regionen dieselbe, ins~ 
I 
besondere sei also bei Vorliegen verschiedener regionaler Wahrun-i 
gen eine vorherige Umrechnung in eine einheitliche Wahrung er- l 
folgt; Dimensionen und Einheiten der Mengen dagegen konnen von Pr 
1
-
dukt zu Produkt und von Region zu Region variieren. I 
1) Unter Warenkorb ist die Gesamtheit der Produkte zu verstehen 
ohne Berlicksichtigung der Quantitaten derselben. 
I 
I 
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L'indice CE des prix agricoles a la production est appele a 
faire ressortir au stade de la production, pour l'ensemble de la 
CE, l'evolution des prix d'une grande partie des produits agri-
coles quittant l'agriculture, et a fournir ainsi un indicateur 
de l'evolution des recettes de la branche en fonction des prix. 
Pour le calcul de l'indice CE on emploie la formule de Laspeyres, 
elargie en raison de la composition regionale de l'indice : 
Soit un nombre de regions r (r = l, ••• ,k) et, pour l'ensemble de 
1) 
celles-ci par rapport a une certaine annee de base O, un panier 
de produits i (i = l, ••• ,n); ce panier (total) peut etre consi-
dere comme la somme de paniers regionaux eventuellement differents. 
Supposons donnes pour lea 
les prix de base relatifs 
differents produits i et lea regions r : 
a l'annee de base o, designes par p(i,r), 
0 
les prix courants pendant l'annee courante 
et les guantites de produits retenues pour 
. , (i,r) 
t, designes par pii,r), 
l'annee de base, de-
signees par q
0 
• 
Les prix sont a considerer comme des unites monetaires par unite 
de produit. Il est suppose que l'unite monetaire est la meme pour 
tous les produits dans toutes les regions et que, par consequent, 
lorsqu'on se trouve en presence de monnaies regionalement diffe-
rentes, celles-ci seront notamment converties au prealable en une 
monnaie unique; les dimensions et unites des quantites par contre, 
peuvent varier de produit a produit et de region a region. 
1) Par panier l'on entend l'ensemble des produits, sans dis-
tinction de leurs quantites. 
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Der Laspeyres-Preisindex flir das Jahr t 
heit der Regionen und flir den gegebenen 
(1) 
~ (i,r) (i,r) L Pt qo 
= 100 • _i...._r _____ _ 
~ (i,r) (i,r) ?- Po qo 
l., r 
ist dann fill die Gesamt-
Warenkorb drfiniert aJ.s 
I 
Der Summationsbereich flir r ist dabei die Gesamthei~ aller Regio-
nen, der Summationsbereich flir i ist der gesamte Wa~enkorb. Wenn 
I 
ein Produkt in einer Region nicht vorkommt, so ist ~ie Menge die-
ses Produkts in dieser Region gleich Null zu setzen 
Der praktische Nachteil der Indexformel (1) besteht darin, daB 
I 
alle Basispreise und alle laufenden Preise in einer: einheitlichen 
Wahrung auszudrlicken sind und zudem bei jeder Berec~nung mit Men-
gen verschiedener Dimensionen und Einheiten operiert werden muB. 
I 
Flir die Praxis geeigneter ist die folgende Schreibw ise der 
Laspeyresschen Indexformel 
(2) I (i,r) pt = 100·-(i,r) Po i,r 
(i,r) (i,r) 
Po qo 
L: 
i,r 
In dieser Formel (2) stellen die Ausdrlicke 100· (ir·r) / (i,r) Pt /Po 
dimensionslose PreismeBzahlen dar. Die aus den Werten p(i,r)q(i,r) 
gebildeten dimensionslosen GroBen p(i,r)q(i,r)/.L:I (i,~) (i,~) 
o o i r~o qo 
sind die Wagungskoeffizienten des Index, ihre Gesamtheit heiBt 
das Wagungsschema. : 
! 
Wahrend die Laspeyressche Indexformel in der Schreibweise (1) 
ein Verhaltnis zweier Wertaggregate ist, stellt sie]in der Schreib-
weise (2) ein mit normierten Werten gewogenes arith$etisches 
Mittel von PreismeBzahlen dar. 
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L'indice de prix selon la formule de Laspeyres, pour l'annee t, 
l'ensemble des regions et le panier de produits, se definit 
alors : 
~ (i,r) (i,r) ~ Pt qo 
(1) J. r 100. ~ (i,r) (i,r) 
L- Po qo 
i,r 
Dans cette definition le domaine de sommation de r est consti-
tue par l'ensemble des regions, celui de i par le panier (total) 
des produits. Lorsqu'un produit n'existe pas dans une region, la 
quantite de ce produit pour la region en question est consideree 
comme etant egale a zero. 
L'inconvenient pratique de la formule (1) est que tous les prix 
de base et tous les prix courants sont a exprimer en une monnaie 
unique et qu'en outre, lors de chaque calcul il faut operer avec 
des quantites de dimensions et d'unites differentes. 
La formule d'indice de Laspeyres ecrite de la maniere suivante 
semble plus appropriee aux applications pratiques 
(2) 100. 
(i,r) (i,r) 
Po qo 
i,r 
' (i,r) (i,r) • ?- Po qo 
J.' r 
Dans cette formule (2) les expressions lOO·p~i,r)/p~i,r) re-
presentent des indices elementaires sans dimension. Les grandeurs 
( i r) ( i r >;·"" ( i r) ( i r) , , . p ' q ' L.-p ' q ' formees a partir des valeurs 
o o i r o o 
p~i,r)q~i,r), ;ont les coefficients de ponderation de l'indice 
et leur ensemble constitue le schema de ponderation. 
Alors que la formule (1) est un rapport de deux agregats de 
valeurs, la formule (2) represente une moyenne arithmetigue 
ponderee des indices elementaires. 
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Die Schreibweise (2) bietet den praktischen Vorteil, daB an 
nur noch mit zwei dimenaionslosen GroBen, den PreismeBzah en 
und den Wagungskoeffizienten, operieren mua. Die Preismea ah-
len sind unabhangig von der Geldeinheit, es erubrigt sichjalso 
insbesondere die laufende Umrechnung der Preise in eine e,n-
hei tliche Wahrung. Lediglich die die Wagungskoeffizienten~be-
t . d W t (i,r) (i,r) · d · · · h 'tl' h W'h s immen en er e p q sin in eine ein ei ic e rung 
0 0 
umzurechnen, was aber nur einmal, namlich flir das Basisja r, ge-
schehen mua. Die dimensionslosen Wagungskoeffizienten ersparen 
es, laufend mit Men~n arbeiten zu mlissen, welche in vers~ie-
denen Dimensionen und Einheiten ausgedruckt sind. I 
I 
Die Indexformel (2) gibt den Gesamtindex fur den gesamten raren-
korb und die Gesamtheit der Regionen an. Fur die Berechnung von 
I 
I 
Teilindices flir b t' t T 'l d W k b d/ d b t' es imm e ei e es aren or es un 0 er rs imm-
te Regionen hat man die Summation Uber i und r entsprechen[' ein-
zuschranken oder zu unterlaasen. 
Fur die Berechnung des EG-Index wird die Indexformel (2) z grunde 
gelegt. \ 
3.1 Die Regionen 
i 
I 
I 
I 
I 
Ala Regionen gelten im EG-Indexprogramm die sechs MitgTieds-
lander der EG : Deutschland, Frankreich, Italien, Nieler-
lande, Belgien, Luxemburg. I 
3.2 Das Basisjahr I 
Ala (neuea) Basiajahr flir den EG-Index wurde das Jahr ~963 
festgelegt; zuvor lag dem EG-Index die Basisperiode 1917-59 
zugrunde. I 
Im Rahmen des oben eingefuhrten Indexkonzepta werden die In-
dexelemente "Warenkorb", "Basispreise" und "Wagungssch+a" 
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Cette fa~on d'ecrire la formule de l'indice de Laspeyres offre 
l'avantage pratique qu'on ne doit plus operer qu'avec deux 
grandeurs sans dimension : les indices elementaires et les coef-
ficients de ponderation. Les indices elementaires sont indepen-
dants de l'unite monetaire, de sorte que la conversion courante 
des prix en une monnaie unique peut etre abandonnee. Seules les 
valeurs p(i,r)q(i,r) qui determinent les coefficients de ponde-
o 0 
ration, doivent etre converties en une monnaie unique, ce qui 
ne se fait cependant qu'une fois, c'est-a-dire pour l'annee de 
base. Les coefficients de ponderation sans dimension permettent 
d'eviter le recours frequent a des quantites exprimees en di-
mensions et en unites differentea. 
La formule d'indice (2) donne l'indice general pour l'ensemble 
du panier de produits et l'ensemble des regions. Lorsqu'il 
s'agit d'etablir des indices partiels pour certaines parties du 
panier de produits et/ou pour certaines regions, la sommation 
des i et r doit etre reduite OU negligee en consequence. 
Le calcul de l'indice CE repose sur la formule d'indice (2). 
~~=~g~g~!~g~~~gg=g~~=~~~~~g~~=g~=~~~gg~g~ 
3.1 Les regions 
Dana le concept de l'indice CE lea regions considerees sont 
les six pays membres de la CE : l'Allemagne, la France, 
l'Italie, les Paya-Bas, la Belgique et le Luxembourg. 
3.2 L'annee de base 
On a fixe l'annee 1963 comme (nouvelle) annee de base de 
l'indice CE; auparavant l'indice CE avait pour base la pe-
riode 1957-59· 
Dana le cadre du concept de l'indice esquisse ci-deasus, 
lea elements "panier de produits", "prix de base" et "schema 
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I 
filr das jeweilige Basisjahr bestimmt, so daS bei einer Neufestl~­
gung des Basisjahres diese Elemente auf dasselbe umzustellen sird. 
Dies geschieht jedoch beim vorliegenden Uebergang von der Basis'.-
periode 1957-59 auf das Basisjahr 1963 ausnahmsweise nur filr dile 
Basispreise. Der Warenkorb und das Wagungsschema der Basisperio:-
de 1957-59 werden weiterhin beibehalten. Hierauf wird unter de~ 
folgenden Punkten 3.3 und 3.5 noch naher eingegangen. 
3.3 Der Warenkarb 
Der dem EG-Index zugrunde liegende Warenkorb ist die Summe von 
6 nationalen Warenkorben, welche in den einzelnen Mitgliedslan~ 
dern flir die (alte) Basisperiade 1957-59 reprasentativ ausge-
wahlt warden waren. 
Eigentlich hatte eine Zusammenstellung neuer reprasentativer 
(nationaler) Warenkorbe fiir das (neue) Basisjahr 1963 erfalgen 
milssen, es wird hiervan jedach abgesehen, da die (natianalen) 
i 
Warenkorbe der Basisperiode 1957-59 im wesentlichen auch flir iq63 
' 
als reprasentativ angeeehen werden konnen. Der Warenkarb wurde 
lediglich insofern auf den neuesten Stand gebracht, als natio-
nalerseits geanderte Definitionen von Produkten (oder deren Qu~-
1 
litats- ader Gewichtsklassen beispielsweise) berilcksichtigt un~ 
I 
salche Pradukte gestrichen wurden, flir welche keine Preise mehl 
I 
I 
gemeldet werden. 
t . .i ieri:-Der Warenkorb setzt sich aus einer Reihe pflanzlicher und 
scher Pradukte zusammen, welche insgesamt mehr als 85 % der j 
I 
landwirtschaftlichen Endpraduktion der EG ausmachen. Die UeberJ 
sichtstafel im Anhang I enthalt die Liste der im Warenkorb ver~ 
tretenen Produkte. Obst- und Gemilseprodukte sind nicht im I 
Warenkorb vertreten. 2 ) I 
Was die Zusammensetzung des Warenkorbes betrifft, so ist besonde,rs 
I· 
) . I 2 Auf diese noch off ene Frage der Aufnahme van Obst- und Gemu-1
1
. 
seprodukten in den Warenkarb wird unter Punkt 7 nach kurz 
1 
eingegangen. 1 
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de ponderation" sont definis pour l'annee de base en question, de 
sorte que lors du changement de l'annee de base, ces elements 
doivent etre adaptes a la nouvelle base. 
Pour le passage de la periode de base 1957-59 a l'annee de base 
1963, cette adaptation se limite cependant exceptionnellement aux 
prix de base. Le panier de produits et le schema de ponderation 
relatifs a la periode de base 1957-59 seront maintenus. Nous y 
reviendrons sous les points 3.3 et 3.5 suivants. 
3.3 Le panier de produits 
Le panier de produits sur lequel se fonde l'indice CE est la somme 
de 6 paniers de produits nationaux qui avaient ete choisis dans les 
diff erents pays membres et consideres cornme representatifs pour 
la periode de base (ancienne) 1957-59. 
Il est· vrai qu'on aurait du composer de nouveaux paniers de pro-
duits (nationaux) representatifs pour l'annee de base (nouvelle) 1963. 
On y a cependant renonce, parce que les paniers de produits (natio-
naux) de la periode de base 1957-59 peuvent etre juges representatifs 
egalement pour 1963. Le panier de produits a ete actualise seulement 
en ce qui concerne les changements nationaux des definitions de 
certains produits (ou de leurs classes de qualite ou de poids par 
exemple) et l'elimination des produits, pour lesquels on ne dispose 
plus de prix. 
Le panier se compose d'une serie de produits vegetaux et anirnaux 
qui representent au total plus de 85 % de la production agricole 
finale de la CE. Ces produits sont enumeres dans le tableau synop-
tique de l'annexe I. Les fruits et legumes ne sont pas representes 
dans le panier de produits 2 ). 
En ce qui concerne la composition du panier de produits, il convient 
2) Sous le point 7 on evoquera brievement la question non encore 
resolue de l'introduction des fruits et legumes dans le panier 
de produits. 
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die diesbezliglich bereits eingangs 3> gemachte Einschrankung 
zu beachten, daB nur derjenige Teil der Produktion in Betrachl 
gezogen wird, welcher an die Nichtlandwirtschaft verkauft wiri. 
Dieses dem EG-Index zugrunde gelegte Konzept, bei welchem die 
gesamte Landwirtschaft gewissermaBen als ein "Hof" auf gefaBt I 
wird und nur Verkaufe nach auBerhalb desselben betrachtet wer 
den, wird als Konzept des nationalen Hofes bezeichnet (im bes n-
deren Fall der Bundesrepublik Deutschland spricht man vom 
Bundeshofkonzept). 
I 
3.4 Preise I ! 
i 
Die im EG-Index verwendeten Preise der Produkte sind im allgei 
meinen von den Erzeugern beim Absatz auBerhalb der Landwirt- 1
1
' 
schaft (Konzept des nationalen Hofes ) in der ersten Vermark-
i 
tungsstufe erzielte Preise. Indirekte Steuern (z.B. Mehrwerts1euer) 
sind in den Preisen nicht enthalten, wohl aber produkt- und m~n-
genbezogene Subventionen. [ 
I 
In der Uebersichtstafel im Anhang I werden flir die einzelnen ·I 
Produkte eine Definition der Preise sowie ein Hinweis auf die ; 
Preisquellen und die Berechnungsmethoden von Durchschnittspre~-
sen gegeben. 1 
Es sei noch erwahnt, daB von den (nationalen) Preisquellen ajso-
lute Preise und keine PreismeBzahlen bezogen werden, die Preis~ 
meazahlen werden also erst im Rahmen der Index-Berechnung er- · 
I 
mittelt. Die Preise sind in nationalen Wahrungen ausgedrlickt, [ 
eine Umrechnung in eine einheitliche Wahrung ist, wie oben ge-
zeigt, liberfllissig. 
Die Basispreise sind Durchschnittspreise des Basisjahres 1963.
1 
Als Basispreise werden immer, auch bei der Berechnung von Mo- \ 
natsindices, Durchschnittspreise des Basisjahres bzw. der Basi$-
periode verwendet. 
Beim Fehlen von Preisangaben wird der zuletzt notierte Preis 
beibehalten. Auf diese Art wird vorlaufig insbesondere auch 
daa Problem der saisonal fehlenden Produkte zu losen versucht. 
3) Vgl. 1. Zweck des Index. 
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d'attirer l'attention sur la restriction deja signalee 3)au 
debut et suivant laquelle il ne sera tenu compte que de la par-
tie de la production qui quitte l'agriculture. Ce concept de 
l'indice CE, qui considere l'ensemble de l'agriculture comme 
une 11 ferme 11 dont seules les ventes a l'exterieur constituent 
les produits, est denomme concept de la ferme nationale (dans 
le cas particulier de la Republique federale d'Allemagne on 
parle du concept de la ferme federale). 
3.4 Les prix 
D'une maniere generale, les prix des produits utilises pour 
l'indice CE sont les prix realises par les producteurs au pre-
mier stade de la commercialisation lors de la vente a l'exte-
rieur de l'agriculture (concept de la ferme nationale ). Les 
prix ne comprennent pas les impots indirects (tels que la TVA), 
bien qu'ils comprennent les subventions affectees directement 
par unite de quantite des produits. 
Au tableau synoptique, annexe I, l'on trouvera, pour les dif-
ferents produits, la definition des prix de meme que l'indica-
tion des sources des prix et des methodes de calcul des prix 
moyens. 
Notons que les sources (nationales) de donnees fournissent des 
prix absolus mais non des rapports de prix; ces derniers ne se-
ront done determines que dans le cadre du calcul de 1 1 indice. 
Les prix sont exprimes en monnaies nationales et la conversion 
en une monnaie unique est, comme indique plus haut, superflue. 
Les prix de base sont les prix moyens de l'annee de base 1963. 
Comme prix de base on emploie toujours, meme pour le calcul 
d'indices mensuels, des prix moyens de l'annee ou de la periode 
de base. 
A defaut d'indication de prix, le prix note en dernier lieu 
est maintenu. De cette maniere on essaie de resoudre egalement, 
de fa~on provisoire, le probleme des produits qui manquent 
saisonnierement. 
3) Voir point 1. Objet de l'indice. 
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3.5 Das Wagungsschema 
Fu .. r d · d W" h b t · d W t ( i 'r) ( i ' ) ie as agungssc ema es immen en er e p q wer-
den die in Rechnungseinheiten (RE) 4> ausgedrli~kten ~nd 
tionswerte der Produkte des Warenkorbes in den einzelne Mit-
gliedslandernim Basisjahr verwendet; Quellen hierflir si 
nationalen Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen. J 
Es muB erwahnt werden, daa auf diese Art insofern eine rkor-
rektheit begangen wird, als die in die Landwirtschaftlic en 
Gesamtrechnungen eingehenden Preise im allgemeinen nicht mit 
den in die PreismeBzahlen des Index eingehenden Preise U erein-
stimmen; man hat es bezliglich Definition und Zustandekom en der 
Preise mit unterschiedlichen Preiskonzepten zu tun 5 >. D1ese 
Unkorrektheit muB jedoch in Ermangelung einer besseren u d ra-
tionelleren Losung in Kauf genommen werden. 
Nachdem das Jahr 1963 als Basisjahr festgelegt ist, mUatJ das 
Wagungsschema auf den Gesamtrechnungswerten dieses JahreJ
1 
be-
ruhen. Es wird jedoch auch hierin, ebenso wie filr den Warin-
korb, eine Ausnahme gemacht und das (alte) Wagungsschema ~er 
Basisperiode 1957-59 beibehalten. Es hat sich namlich nac~ ein-
gehender Prtifung herausgestellt, daa das auf Gesamtrechnu~gs­
werten von 1963 beruhende Wagungsschema nur unwesentlich v1on dem 
frilher verwendeten (auf den Durchschnitten der Endprodukt~ons­
werte der Jahre 1957-59 beruhenden) abweicht. 
Das Wagungsschema ist im Anhang II dargestellt; es werden \dort 
die in Rechnungseinheiten ausgedrlickten Durchschnitte der fnd-
produktionswerte der Jahre 1957-59 sowie die daraus errech'µe-
ten Wagungskoeffizienten angegeben. \ 
I 
I 
4) Flir die Umrechnungen der nationalen Wahrungen in Rechnungser·n-
heiten werden die im Basisjahr geltenden amtlichen Wechselk r-
se zugrunde gelegt. 
5) Im allgemeinen verstehen sich namlich die in die Gesamtrech~ungen 
eingehenden Preise im Gegensatz zu oben (vgl. 3.4) einschli,Blich 
indirekter Steuern, aber ausschlieBlich Subventionen. Zudem sind 
die in der Gesamtrechnung verwendeten Preise im allgemeinen \er-
rechnete Durchschnittserlose, wlihrend die in die Preismeaza 'len 
eingehenden Preise bei Transaktionen beobachtet werden. 
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d'attirer l'attention sur la restriction deja signalee 3)au 
debut et suivant laquelle il ne sera tenu compte que de la par-
tie de la production qui quitte l'agriculture. Ce concept de 
l'indice CE, qui considere l'ensemble de l'agriculture comme 
une 11 ferme" dont seules les ventes a l'exterieur constituent 
les produits, est denomme concept de la ferme nationale (dans 
le cas particulier de la Republique federale d'Allemagne on 
parle du concept de la ferme federale). 
3.4 Les prix 
D'une maniere generale, les prix des produits utilises pour 
l'indice CE sont les prix realises par les producteurs au pre-
mier stade de la commercialisation lors de la vente a l'exte-
rieur de l'agriculture (concept de la ferme nationale ). Les 
prix ne comprennent pas les impots indirects (tels que la TVA), 
bien qu'ils comprennent les subventions affectees directement 
par unite de quantite des produits. 
Au tableau synoptique, annexe I, l'on trouvera, pour les dif-
ferents produits, la definition des prix de meme que l'indica-
tion des sources des prix et des methodes de calcul des prix 
moyens. 
Notons que les sources (nationales) de donnees fournissent des 
prix absolus mais non des rapports de prix; ces derniers ne se-
ront done determines que dans le cadre du calcul de l'indice. 
Les prix sont exprimes en monnaies nationales et la conversion 
en une monnaie unique est, comme indique plus haut, superflue. 
Les prix de base sont les prix moyens de l'annee de base 1963. 
Comme prix de base on emploie toujours, meme pour le calcul 
d'indices mensuels, des prix moyens de l'annee ou de la periode 
de base. 
A defaut d'indication de prix, le prix note en dernier lieu 
est maintenu. De cette maniere on essaie de resoudre egalement, 
de fa~on provisoire, le probleme des produits qui manquent 
saisonnierement. 
3) Voir point 1. Objet de l'indice. 
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3.5 Das Wagungsschema 
ie as agungssc ema es immen en er e p q wer-Fu''r d. d w·· h b t• d w t (i,r) (i,l) 
den die in Rechnungseinheiten (RE) 4> ausgedrti~kten ~nd roduk-
1 
tionswerte der Produkte des Warenkorbes in den einzelne~ Mit-
gliedslandernim Basisjahr verwendet; Quellen hierftir si~ die 
nationalen Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
Es muB erwahnt werden, daB auf diese Art insofern eine U kor-
rekthei t begangen wird, als die in die Landwirtschaftlic\en 
Gesamtrechnungen eingehenden Preise im allgemeinen nicht1mit 
I den in die PreismeBzahlen des Index eingehenden Preise li~erein-
stimmen; man hat es beztiglich Definition und Zustandeko~en der 
Preise mit unterschiedlichen Preiskonzepten zu tun 5). Di~se 
Unkorrektheit muB jedoch in Ermangelung einer besseren unr ra-
tionelleren Losung in Kauf genommen werden. \ 
Nachdem das Jahr 1963 als Basisjahr festgelegt ist, mtiBte\das 
Wagungsschema auf den Gesamtrechnungswerten dieses Jahres \be-
ruhen. Es wird jedoch auch hierin, ebenso wie fur den Waren-
korb, eine Ausnahme gemacht und das (al te) Wagungsschema d\er 
Basisperiode 1957-59 beibehalten. Es hat sich namlich nach\ ein-
gehender Prtifung herausgestellt, daB das auf Gesamtrechnun$s-
1 
werten von 1963 beruhende Wagungsschema nurunwesentlich vor dem 
frtiher verwendeten (auf den Durchschnitten der Endprodukti~ns-
werte der Jahre 1957-59 beruhenden) abweicht. \ 
I Das Wagungsschema ist im Anhang II dargestellt; es werden dfrt 
die in Rechnungseinheiten ausgedrtickten Durchschnitte der Eµd-
produktionswerte der Jahre 1957-59 sowie die daraus errechn~­
ten Wagungskoeffizienten angegeben. 
4) Flir die Umrechnungen der nationalen Wahrungen in Rechnungsei -
heiten werden die im Basisjahr geltenden amtlichen Wechselkur
1
-
se zugrunde gelegt. \ 
5) Im allgemeinen verstehen sich namlich die in die Gesamtrechnutgen 
eingehenden Preise im Gegensatz zu oben (vgl. 3.4) einschlieB ich 
indirekter Steuern, aber ausschlieBlich Subventionen. Zudem s nd 
die in der Gesamtrechnung verwendeten Preise im allgemeinen e1-
rechnete Durchschnittserlose, wahrend die in die PreismeBzahl~n 
eingehenden Preise bei Transaktionen beobachtet werden. 
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3.5 Le schema de ponderation 
Pour le calcul des valeurs p~i,r)q~i,r)determinant le schema 
de ponderation, on utilise les valeurs des productions finales 
des differents produits du panier, obtenues dans les pays membres 
pendant l'annee de base et exprimees en unites de compte (u.c.)4); 
les sources en sont les comptes agricoles nationaux. 
Il faut signaler que cette methode comporte une imperfection en 
ce sens que les prix employee pour l'etablissement des comptes 
agricoles ne concordent pas, en general, avec ceux qui servent a 
calculer les indices elementaires; en effet, les concepts de prix 
different souvent quant a la definition et a la formation des 
prix5>. Faute d'une solution plus adequate et plus rationnelle, 
cett~ imperfection doit cependant etre acceptee. 
L'annee 1963 ayant ete choisie comme annee de base, le schema de 
ponderation devrait reposer sur les valeurs des comptes agricoles 
relatifs a cette annee. Neanmoins, nous y derogeons ici encore, 
tout comme nous le faisons pour le panier de produits, en mainte-
nant le schema de ponderation (ancien) concernant la periode de 
base 1957-59· Apres un examen approfondi, nous avons en effet pu 
constater que le schema de ponderation resultant des valeurs des 
comptes agricoles de 1963 ne differe qu'insensiblement de celui 
qui a ete utilise jusqu'a present (et qui se fonde sur la moyenne 
des valeurs des productions finales des annees 1957-59). 
Le schema de ponderation est presente en annexe II, qui contient 
les moyennes des valeurs des productions finales des annees 
1957-59 exprimees en u.c., ainsi que les coefficients de pondera-
tion calcules a partir de ces valeurs. 
4) Pour convertir les monnaies nationales en u.c., on se sert des 
cours officiels de l'annee de base. 
5) Generalement les prix utilises dans les comptes agricoles s'en-
tendent, contrairement a ce qui vient d'etre expose sous 3.4, 
"impots indirects compris" mais "subventions exclues". De plus, 
les prix employee dans les comptes agricoles sont le plus souvent 
des prix unitaires, alors que les prix servant au calcul des in-
dices elementaires sont les prix observes lors des transactions. 
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Es werden die folgenden Indices berechnet und veroffentlicht :\ 
- PreismeBzahlen filr jedes Produkt in jedem Mitgliedsland; 
Indices filr gewisse Produktgruppen filr jedes Mitgliedsland 
und filr die EG; 
Indices filr ewisse Produktkate orien (eine Produktkategorie 
umfaBt mehrere Produktgruppen filr jedes Mitgliedsland und 
filr die EG; I 
- Indices filr die zwei Produktarten "tierische Produkte"und"pfl~nz-
liche Produkte" filr jedes Mi tgliedsland und filr die EG; \ 
- Gesamtindex filr jedea Mitgliedsland; \ 
- Gesamtindex filr die EG. I 
Im Anhang III wird ein Ueberblick Uber die Zusammensetzung der \ 
Gesamtindices aus den verschiedenen Teilindices gegeben. \ 
I 
I 
\ 
I 
Die unter Punkt 4 genannten Indices werden als Jahresindices pro1\ 
Kalenderjahr und pro Wirtschaftsjahr (1. Juli bis 30. Juni) nach\ 
I 
Vorliegen der erforderlichen Unterlagen berechnet und veroffent-\ 
licht. Zusammen mit dem Kalenderjahr-Index werden auch die 12 Mo• 
natsindices berechnet und veroffentlicht, es erfolgt allerdings \ 
noch keine laufende monatliche Berechnung derselben. \ 
I 
Eine Saisonbereinigung der Monatsindexreihen wird vorlaufig nichti 
6) 
vorgenommen • 
Bei der Interpretation der ausgewiesenen Indices ist zu beachten, 
daB die Betonung auf den EG-Gesamtindex zu legen ist und daB alle 
ilbrigen (Teil-) Indices mehr oder weniger als Komponenten dessel-
ben anzusehen sind, welche in der Hauptsache dazu dienen sollen, 
6) Vgl. hierzu die unter Punkt 7 erwahnten offenen Fragen. 
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4. Indices etablis 
-----------------
-----------------
Les indices suivants seront calcules et publies : 
- indices elementaires pour chaque produitdans chaque pays membre; 
- indices pour certains groupes de produits pour chaque pays 
membre et la CE; 
- indices pour certaines categories de produits (une categorie 
renferme plusieurs groupes) pour chaque pays membre et la CE; 
- indices pour les deux genres de produits, "produits animaux" 
et "produits vegetaux", pour chaque pays membre et la CE; 
- indice general pour chaque pays membre; 
- indice general pour la CE. 
L'annexe III fournit l'aper~u de la composition des indices gene-
raux a partir des differents indices partiels. 
Les indices indiques sous 4 sont calcules et publies, suivant 
la disponibilite des donnees, comme indices annuels par annee 
civile et par campagne (ler juillet au 30 juin). Les 12 indices 
mensuels sont calcules et publies ensemble avec l'indice par 
annee civile; ils ne sont cependant pas encore etablis couramment 
de mois en mois. 
Provisoirement nous n'etablirons pas de series d'indices mensuels 
corrigees des variations saisonnieres 6) 
En interpretant les indices etablis, il convient de ne pas 
perdre de vue que l'accent est a mettre sur l'indice general CE 
et que tous les autres indices (partiels) sont a considerer plus 
ou moins comme composantes de cet indice, qui doivent servir 
6) Vair a ce sujet sous point 7, questions en suspens. 
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bei Analysen der Entwicklung des EG-Gesamtindex die Ursache der-
selben ausfindig zu machen. 
\ Dies gilt insbesondere flir die Landerindices. Diese stellen
1 
zwar Aussagen liber die nationalen Preisentwicklungen dar, s~e 
I 
sind jedoch nicht als Konkurrenz zu den nationalerseits ber~ch-
neten Landerindices zu sehen; letztere beruhen namlich im ai1-
1 
gemeinen auf etwas anderen, den nationalen Bedlirfnissen und! 
Verhaltnissen mehr angepaBten Konzepten. i 
I 
Vor allem ist bei einem Vergleich der Entwicklung der Lande~in­
! 
dices groBe Vorsicht geboten. Zwar darf bei einem solchen V~r-
1 
gleich die Entwicklung der Einnahmen der Landwirtschaft in ~b­
hangigkei t von den Preisen Gegenstand der Beurteilung sein, rber 
SchlUsse auf die Gleichheit oder Ungleichheit der reinen Pre~s­
entwicklung sind nicht moglich, da Warenkorbe und Wagungssch~ma-
1 
ta der einzelnen Lander voneinander verschieden sind. Um sol~he 
Vergleiche der reinen Preisentwicklung durchflihren zu konnen~ 
bedlirfte es gleicher Warenkorbe mit gleichen Wagungsschemata\7) 
I 
I Zum AbschluB der Beschreibung des EG-Index soll noch angedeut~t 
werden, welche Aenderungen und Erweiterungen desselben vorges~­
hen sind und welche offenen Fragen im Rahmen weiterer Untersu~ 
I 
chungen noch geklart werden mlissen. 
I 
Das SAEG beabsichtigt, nach Vorliegen der erforderlichen Unt~r-
lagen eine Umbasierung des EG-Index auf das Jahr 1970 oder ei~e 
gewisse Periode um das Jahr 1970 vorzunehmen, und zwar hinsictjt-
1 lich des Warenkorbes,der Basispreise und des Wagungsschemas. ' 
I 
Des weiteren ist eine monatliche Berechnung und Veroffentlichu~g 
des Index geplant. SchlieBlich ist auch eine Erweiterung des 
Indexprogramms hinsichtlich der nationalen Indices vorgesehen 
7) Eine diesbezligliche Erweiterungsabsicht des EG-Indexpro-
gramms wird unter Punkt 7 angedeutet. 
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avant tout a deceler, lors des analyses de l'evolution de 
l'indice general CE, lea causes des mouvements. 
Cela vaut notamment pour lee indices concernant les pays. 
Ceux-ci fournissent certes des indications sur lee evolutions 
nationales des prix, mais ils ne sont pas destines a entrer en 
concurrence avec les indices nationaux etablis par lee soins 
des differents pays; ces derniers reposent en effet sur d'autres 
concepts, mieux adaptes aux besoins et a la situation de ces 
pays. 
Il est recommande d'etre particulierement prudent lorsqu'on 
veut comparer l'evolution des indices nationaux. L'evolution 
des recettes de l'agriculture en fonction des prix peut certes 
constituer l'objet de telles comparaisons, mais il n'est pas 
possible d'etablir des conclusions au sujet de l'egalite ou de 
l'inegalite de l'evolution pure de prix, etant donne que lea 
paniers de produits et les schemas de ponderation different de 
pays a pays. De telles comparaisons de 1 1 evolution pure de prix 
ne seraient realisables que si l'on disposait de paniers de pro-
duits et de schemas de ponderation identiques 7) 
Pour terminer cette description de l'indice CE, il paratt oppor-
tun d'en esquisser lea changements et extensions envisages et de 
mentionner lee questions susceptibles d'etre clarifiees dans le 
cadre de recherches ulterieures. 
L'OSCE a l'intention de rebaser l'indice CE, lorsqu'il disposera 
des donnees necessaires a cet effet, sur l'annee 1970 ou sur une 
periode fixee autour de cette annee et cela par rapport au panier 
de produits, aux prix de base et au schema de ponderation. 
L'on prevoit en outre le calcul et la publication mensuels de 
l'indice. Finalement l'OSCE se propose d'elargir le programme 
de l'indice en ce qui concerne lea indices nationaux : outre le 
7) L'intention d'elargir le programme d'indice dans ce sens est 
indiquee sous point 7, perspectives. 
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auBer dem bereits jetzt berechneten Landerindextyp (auf der 
Basis nationaler Warenkorbe mit nationalen Wagungsschemata) 
soll noch ein zweiter Landerindextyp berechnet werden, und 
zwar auf der Basis eines flir alle Lander einheitlichen EG-
Warenkorbs (derselbe enthalt nur Produkte, welche in allen 
Mitgliedslandern vorkommen)und eines flir alle Lander anzuwen-
denden einheitlichen EG-Wagungsschemas. Diese Indices wlirden \ 
I 
dann zwischen den Landern 
entwicklung erlauben. 8) 
Vergleiche bezliglich der reinen Pre~s-
1 
I 
I 
Im Zusammenhang mit solchen Planen der Weiterentwicklung des 1 
EG-Indexprogramms ist noch auf das Fernziel hinzuweisen, auch 
die nationalen Indices einmal nach einheitlichen Konzepten 
und Methoden zu erstellen. 
AuBer diesen vorgesehenen Aenderungen und Erweiterungen des 
Indexprogramms ergeben sich eventuell noch weitere, je nach- ! 
i 
dem wie die noch zu treffenden Entscheidungen Uber die folgen-\ 
den offenen Fragen ausfallen : 1 
I 
I 
Sellen Obst- und Gemliseprodukte in den Warenkorb einbezogen \ 
werden? Eine solche Erweiterung bringt wegen des inharenten \ 
Saisonproblems insbesondere groBe Schwierigkeiten flir die \ 
Berechnung von Monatsindices mit sich. Hier sind theoretisch~ 
I und praktische Probleme zu losen. - Wie sollen im allgemeinen Produkte behandelt werden, filr 
welche in gewissen jahresperiodischen Zei traumen keine Preis-I 
angaben vorliegen? 
- Sellen die Indexreihen saisonbereinigt werden oder nicht? Um 
dies zu entscheiden, ist anhand praktischer Untersuchungen 
noch eingehend zu prlifen, ob eine Saisonbereinigung liberhaupt 
zweckmassig ist. 
- Bollen Aenderungen von Wechselkursen, welche sich bekanntlich 
auf das Wagungsschema auswirken, im Index berlicksichtigt wer-
den und wie soll dies geschehen? 
8) Vgl. Guckes,S.: Ein System der Agrarpreisstatistik flir die 
EG. Statistisches Arnt der Europaischen Gemeinschaften, Agrar-
statistische Studien Nr. 9, Zi. 2.3.1.1. 
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type d'indice par pays tel qu'il est actuellement etabli 
(sur la base de paniers nationaux et de schemas de ponderation 
nationaux), il est envisage de calculer encore un deuxieme 
type d'indice par pays qui reposera sur un panier de produits 
CE uniforme pour tous lea pays (il ne comportera que des pro-
dui ts existant dans tous les pays) ainsi que sur un schema de 
ponderation communautaire a appliquer a tous lea pays. Ces 
indices permettraient alors d'effectuer des comparaisons entre 
lea pays au sujet de l'evolution de prix pure. 8) 
Dana le cadre de ce programme d'elargissement de l'indice CE, 
il convient de mentionner encore l'objQctif, plus lointain, 
d'etablir lea indices nationaux memes selon des concepts et 
des methodes uniformes. 
En dehors des changements et extensions du programme de l'in-
dice envisages, il y en aura eventuellement d'autres, qui 
dependront des decisions a prendre au sujet des questions 
suivantes 
- Faut-il englober les fruits et legumes dans le panier de 
produits? En raison du probleme saisonnier inherent, cet 
elargissement souleverait d'importantes difficultes, notam-
ment lors de l'etablissement d'indices mensuels. A cet egard 
il sera necessaire de resoudre des problemes theoriques et 
pratiques. 
- Comment convient-il de traiter de fa~on generale les pro-
duits pour lesquels on ne dispose pas, pendant certaines pe-
riodes de l'annee, d'indications de prix? 
- Faut-il ou non corriger les series d'indices des variations 
saisonnieres? Pour prendre une decision sur ce point, il 
sera necessaire d'examiner de fa~on approfondie, a l'aide 
de recherches pratiques, si une telle correction est vrai-
ment utile. 
- Faut-il et comment faut-il tenir compte dans le calcul de 
l'indice des modifications des cours de change qui, comme 
on le sait, se repercutent sur le schema de ponderation? 
8) Voir Guckes,S.: Un systeme de statistiques des prix agricoles 
pour la CE. Office Statistique des Communautes Europeennes, 
Etudes de Statistique Agricole No 9, point 2.3.1.1. 
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ANHANG I 
Produktliste, Definition der Preise und Preisquellen 
Liste des produits, definition des prix et sources des prix ANNEXE I 
DEUTSCHLAND 
Allgemeine Anmerkung 
Die Erzeugerpreise werden im allgemeinen durch Be-
richterstatter, die Uber das ganze Gebiet der Bun-
desrepublik verteilt sind, erhoben. Die Jahresprei-
s.e stellen arithmetische gewogene Durchschnitte aus 
den Vierteljahrespreisen dar, wobei sich die Wa-
gungsfaktoren proportional zu den Absatzen verhal-
ten. Die Durchschnittspreise fUr Kalender- oder 
Wirtschaftsjahre (Juli bis Juni) werden berechnet 
durch Waguhg der Vierteljahresdurchschnittspreise 
mit den vierteljahrlichen Verkaufsmengen der Wirt-
schaftsjahre 1957/58 bis 1959/60 und ab Kalender-
jahr 1965 bzw. Wirtschaftsjahr 1964/65 der Wirt-
schaftsjahre 1961/62 bis 1962/63. Ab Januar 1968 
verstehen sich die Preise ohne HWSt. 
Preisguelle : Statistisches Bundesamt. 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Braugerste 
Futterhafer 
Roggen 
Speisekartoffeln 
Fabrikkartoffeln 
ZuckerrUben 
Von den Erzeugern fUr eine 
Durchschnittsqualitat erziel-
te Preise. Frei Verlade-
station. 
"Gelbfleischige", ab nachster 
Verladestation. 
Preis frei Empfangsstation 
(je kg Starke). 
Garantiepreis !Ur die jeweili-
ge Ernte. Die angegebenen Jah-
respreise sind die Preise des 
Landwirtschaftsjahres. 
Weinmost FUr Weinmost erzielter Durch-
schnittserlos aus der Ernte. 
Raps Preis frei Verladestation. 
Tabak Preis frei Verladestation. 
Hopfen "Spalter" Preis frei Verladestation. 
Kleeheu Preis frei Verladestation. 
Weizenstroh Preis frei Verladestation. 
Remargue generale 
Les prix a la production sont en general releves 
par des correspondants repartis sur tout le terri-
toire de la Republique Federale. Les prix annuels 
resultent des moyennes arithmetiques ponderees des 
prix trimestriels; lea coefficients de ponderation 
sont proportionnels aux ventes. Les prix moyens de 
l 1annee civile OU de la Campagne (juillet a juin) 
sent calcules par ponderation des prix moyens tri-
mestriels avec lea quantites vendues trimestrielle-
ment au cours des campagnes 1957/58 a 1959/60 et a 
partir de l'annee civile 1965 respectivement de la 
campagne 1964/65 des campagnes 1961/62 a 1962/63. 
A partir de janvier 1968 lea prix s'entendent TVA 
exclue. 
Source des prix : Statistisches Bundesamt. 
Produits vegetaux 
BH 
Orge de brasserie 
Avoine !ourragere 
Seigle 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre 
industrielles 
Betteraves 
sucrieres 
Mollt de vin 
Colza 
Tabac 
Houblon "Spalter" 
Fein de trefle 
Paille de bH 
Prix re~us par lea producteurs 
pour une qualite moyenne. Franco 
lieu d'expedition. 
"A chair jaune", depart gare de 
chargement la plus proche. 
Prix franco gare de destination 
(par kg d'amidon). 
Prix garantis pour chaque recolte. 
Les prix annuels consideres sont 
lea prix de campagne. 
Prix moyens re~us pour la recolte 
de mollt de vin. 
Prix !ran co lieu d'expedition. 
Prix !ranee lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d •expedition. 
Tierische Produkte Produits animaux 
Ochs en 
Bullen 
KUhe 
Farsen 
Kalber 
Schweine 
Klasse A 
Klasse A 
Klasse B 
Klasse A 
Klasse A 
Klasse C 
SuppenhUhner 
Jungmastge!lUgel 
Klassen A, B 
Schlachtenten 
Klassen A, B 
Schlachtganse 
Klassen A, B 
Scha!e 
Klasse A 
Kuhmilch 
Eier 
Klasse 4 
Preis !rei Marktort. 
Geschlachtet. Verkau!s-
preise ab Schlachtho!. 
Preise frei Marktort. 
Preis ab Molkerei. Bei Fett-
gehalt von 3,7 % einschliess-
lich Forderungszuschlag. 
Preise ab Kennzeichnungsstelle. 
Boeu!s 
Taureaux 
Vaches 
Genisses 
Veaux 
Pores 
Poules a 
Classe A 
Classe A 
Classe B 
Classe A 
Classe A 
Classe C 
bouillir 
Jeunes volailles 
l'engrais 
Classes A, B 
Canards 
Classes A, B 
Oies 
Classes A, B 
Ovins 
Classe A 
Lait de vache 
Oeufs 
Classe 4 
Prix !ranco lieu du marche. 
Abattus. Prix de vente depart 
a abattoir. 
Prix franco lieu du marche. 
Prix franco laiterie. Subven-
tion d'encouragement comprise 
pour une teneur de 3,7 %. 
Prix depart lieu de calibrage. 
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ANHANG I 
Produktliste, Definition der Preise und Preisquellen 
Liste des produits, definition des prix et sources des prix ANNEXE I 
FRANCE 
Allgemeine Anmerkung 
Die angegebenen Preise sind Erzeugerpreise 
im franzosischen Mutterland, Die Jahrespreise 
stellen, falls nicht anders vermerkt, den ein-
fachen arithmetischen Durchschnitt aus den Mo-
na!spreisen dar. 
Preisguelle : I.N,S.E,E. 
Pflanzliche Produkte 
Weichweizen 
Mahlgerste 
Reis 
Mais 
Speisekartoffeln 
Zuckerrilben 
Sildfranzosische 
Weine - Beziers 
- Montpellier 
- Narbonne 
- Carcassonne 
- Nlmes 
- Perpignan 
Bordeaux-Weine 
- rot 
- weiJ3 
Chaa;pagnerwein 
Standardqualitat, einschl. 
gewisser monatlicher Preis-
zuschlage; abzilglich der zu 
Lasten des Produzenten ge-
henden Abgaben. Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit 
den monatlichen Liefermen-
gen bereehnet. 
Reis in Hillsen, rundkorni-
ge, gesunde, unverfalschte 
Ware aus dem Mutterland, 
Standardqualitat; einschl. 
der monatlichen Preiszu-
schlage ab 1967. Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit den 
monatlichen Liefermengen be-
rechnet, Ab 1967 feste Wa-
gung. 
Standardqualitat, einschl. 
gewisser monatlicher Preis-
zuschlage; abzilglich der zu 
Lasten des Produzenten ge-
henden Abgaben, Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit den 
monatlichen Liefermengen be-
rechnet. 
"Bintje du Nord", Nordost-
frankreich und Bretagne. 
Jahrespreise : gewogene Mo-
na tspreise mit proportional 
zur Vermarktung geschatzten 
Wagungskoeffizienten. Mai, 
Juni und Juli Frilhkartoffeln, 
gangbare Qualitaten. 
Von den Erzeugern erzielte 
Durchschnittspreise abzilg-
lich der zu Lasten des Produ-
zenten gehenden Abgaben. Die 
Jahrespreise entsprechen den 
Preisen der Monate der effek-
tiven Lieferung. 
Preise auf den Weinmarkten 
von Beziers, Montpellier, 
Narbonne, Carcassonne, 
Nlmes, Perpignan. 
Preis ab Weingut. 
Preis ist auf grund des 
Traubenpreises, der durch 
Verordnung bestatigt wird, 
festgesetzt. 
Remargue generale 
Les prix retenus sont lee prix a la production 
en France metropolitaine. Les prix annuels, 
sauf indication contraire, representent lee 
moyennes arithmetiques simples des prix men-
suels. 
Source des prix : I.N.S,E.E, 
Produits vegetaux 
BH tendre 
Orge de mouture 
Riz 
Mais 
Pommes de terre 
de consommation 
Betteraves 
sucrieres 
Vin du Midi 
- Beziers 
- Montpellier 
- Narbonne 
- Carcassonne 
- Nlmes 
- Perpignan 
Vin de Bordeaux 
- rouge 
- blanc 
Vin de Champagne 
Qualite standard, majorations 
mensuelles comprises; retenues 
a la charge du producteur de-
duites. Les prix annuels re- I 
sultent des prix mensuels ponde4 
res par les collectes mensuel- II 
lea. 
Riz paddy, rond, sain, loyal, \ 
marchand; de la recolte metro-
politaine pour une qualite stan-
dard. Majorations mensuelles com 
prises a partir de 1967. Les prii 
annuels resultent des prix men-
suels ponderes par des collectes
1 
mensuelles. Depuis 1967 ponders- i 
tion fixe. I 
Qualite standard, majorations 
mensuelles comprises; retenues a 
la charge du producteur deduites.I 
Les prix annuels resultent des 
prix mensuels ponderes par les 
collectes mensuelles. 
Bintje du Nord, Nord-Est et 
Bretagne. Prix annuels : prix 
mensuels ponderes par des coeffi-
cients estimes proportionnels a 
la commercialisation. Mai, Juin 
et Juillet varietes primeurs de 
qualites courantes. 
Prix moyens re~us par les agri-
cul teurs, retenues a la charge 
du producteur deduites. Prix 
annuels correspondent aux mois 
de collecte effective. 
Prix sur lea places de Beziers, 
Montpellier, Narbonne, Carcas-
sonne, Nlmes, Perpignan. 
Prix a la propriete, 
Prix fixe d 1apres celui des 
raisins, homologue par arrete. 
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DEUTSCHLAND 
Allgemeine Anmerkung 
Die Erzeugerpreise werden im allgemeinen durch Be-
richtersta t ter, die Uber das ganze Gebiet der Bun-
desrepublik verteilt sind, erhoben. Die Jahresprei-
s.e stellen arithmetische gewogene Durchschnitte aus 
den Vierteljahrespreisen dar, wobei sich die Wa-
gungsfaktoren proportional zu den Absatzen verhal-
ten, Die Durchschnittspreise ftir Kalender- oder 
Wirtschaftsjahre (Juli bis Juni) werden berechnet 
durch Wagung der Vierteljahresdurchschnittspreise 
mit den vierteljahrlichen Verkaufsmengen der Wirt-
schaftsjahre 1957/58 bis 1959/60 und ab Kalender-
jahr 1965 bzw. Wirtschaftsjahr 1964/65 der Wirt-
schaftsjahre 1961/62 bis 1962/63, Ab Januar 1968 
verstehen sich die Preise ohne MWSt. 
Preisguelle : Statistisches Bundesamt. 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Braugerste 
Futterhafer 
Roggen 
Speisekartoffeln 
Fabrikkartoffeln 
Zuckerrtiben 
Von den Erzeugern ftir eine 
Durchschnittsqualitat erziel-
te Preise, Frei Verlade-
station. 
"Gelbfleischige", ab nachster 
Verladestation. 
Preis frei Empfangsstation 
(je kg Starke), 
Garantiepreis ftir die jeweili-
ge Ernte, Die angegebenen Jah-
respreise sind die Preise des 
Landwirtschaftsjahres. 
Weinmost Ftir Weinmost erzielter Durch-
schnittserlos aus der Ernte. 
Raps Preis frei Verladestation, 
Tabak Preis frei Verladestation. 
Hopfen "Spalter" Preis frei Verladestation. 
Kleeheu Preis frei Verladestation. 
Weizenstroh Preis frei Verladestation. 
Remargue generale 
Les prix a la production sont en general releves 
par des correspondants repartis sur tout le terri-
toire de la Republique Federale. Les prix annuels 
resultent des moyennes arithmetiques ponderees des 
prix trimestriels; les coefficients de ponderation 
sont proportionnels aux ventes, Les prix moyens de 
1 1annee Civile OU de la Campagne (juillet a juin) 
sont calcules par ponderation des prix moyens tri-
mestriels avec les quantites vendues trimestrielle-
ment au cours des campagnes 1957/58 a 1959/60 et a 
partir de l'annee civile 1965 respectivement de la 
campagne 1964/65 des campagnes 1961/62 a 1962/63, 
A partir de janvier 1968 les prix s'entendent TVA 
exclue. 
Source des prix : Statistisches Bundesamt. 
Produits vegetaux 
BH 
Orge de brasserie 
Avoine fourragere 
Seigle 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre 
industrielles 
Betteraves 
sucrieres 
MoGt de vin 
Colza 
Tabac 
Houblon "Spalter" 
Foin de trefle 
Paille de bH 
Prix re~us par les producteurs 
pour une qualite moyenne. Franco 
lieu d'expedition. 
"A chair jaune", depart gare de 
chargement la plus proche. 
Prix franco gare de destination 
(par kg d 1amidon). 
Prix garantis pour chaque recolte. 
Les prix annuels consideres sont 
les prix de campagne, 
Prix moyens re~us pour la recolte 
de moGt de vin. 
Prix fr an co lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Prix franco lieu d'expedition. 
Tierische Produkte Produits animaux 
Ochs en 
Bullen 
Ktihe 
Farsen 
Kalber 
Schweine 
Klasse A 
Klasse A 
Klasse B 
Klasse A 
Klasse A 
Klasse C 
Suppenhtihner 
Jungmastgefltigel 
Klassen A, B 
Schlachtenten 
Klassen A, B 
Schlachtganse 
Klassen A, B 
Schafe 
Klasse A 
Kuhmilch 
Eier 
Klasse 4 
Preis frei Marktort. 
Geschlachtet. Verkaufs-
preise ab Schlachthof. 
Preise frei Marktort. 
Preis ab Molkerei. Bei Fett-
gehalt von 3,7 % einschliess-
lich Forderungszuschlag. 
Preise ab Kennzeichnungsstelle, 
Boeufs 
Taureaux 
Vaches 
Genisses 
Veaux 
Pores 
Classe A 
Classe A 
Classe B 
Classe A 
Classe A 
Classe C 
Prix franco lieu du marche. 
Poules a bouillir Abattus, Prix de vente depart 
Jeunes volailles a abattoir. 
l'engrais 
Classes A, B 
Canards 
Classes A, B 
Oies 
Classes A, B 
Ovins 
Classe A 
Lait de vache 
Oeufs 
Classe 4 
Prix franco lieu du marche. 
Prix franco laiterie, Subven-
tion d'encouragement comprise 
pour une teneur de 3,7 %. 
Prix depart lieu de calibrage. 
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FRANCE 
Allgemeine Anmerkung 
Die angegebenen Preise sind Erzeugerpreise 
im franzosischen Mutterland. Die Jahrespreise 
stellen, falls nicht anders vermerkt, den ein-
fachen arithmetischen Durchschnitt aus den Mo-
naispreisen dar. 
Preisguelle : I.N.S.E.E. 
Pflanzliche Produkte 
Weichveizen 
Mahlgerste 
Reis 
Mais 
Speisekartoffeln 
Zuckerriiben 
Siidfranzosische 
Weine Beziers 
- Montpellier 
- Narbonne 
- Carcassonne 
- Ntmes 
- Perpignan 
Bordeaux-Weine 
- rot 
- veiB 
Champagnervein 
Standardqualitat, einschl. 
gevisser monatlicher Preis-
zuschlage; abziiglich der zu 
Lasten des Produzenten ge-
henden Abgaben. Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit 
den monatlichen Liefermen-
gen bereChnet. 
Reis in Hiilsen, rundkorni-
ge, gesunde, unverfalschte 
Ware aus dem Mutterland, 
Standardqualitat; einschl. 
der monatlichen Preiszu-
schlage ab 1967. Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit den 
monatlichen Liefermengen be-
rechnet. Ab 1967 feste Wa-
gung. 
Standardqualitat, einschl. 
gevisser monatlicher Preis-
zuschlage; abziiglich der zu 
Lasten des Produzenten ge-
henden Abgaben. Die Jahres-
preise sind aus den Monats-
preisen durch Wagung mit den 
monatlichen Liefermengen be-
rechnet. 
"Bintje du Nord", Nordost-
frankreich und Bretagne. 
Jahrespreise : gevogene Mo-
na tspreise mit proportional 
zur Vermarktung geschatzten 
Wagungskoeffizienten. Mai, 
Juni und Juli Friihkartoffeln, 
gangbare Qualitaten. 
Von den Erzeugern erzielte 
Durchschnittspreise abziig-
lich der zu Lasten des Produ-
zenten gehenden Abgaben. Die 
Jahrespreise entsprechen den 
Preisen der Monate der effek-
tiven Lieferung. 
Preise auf den Weinmarkten 
von Beziers, Montpellier, 
Narbonne, Carcassonne, 
Ntmes, Perpignan. 
Preis ab Weingut. 
Preis ist aufgrund des 
Traubenpreises, der durch 
Verordnung bestatigt vird, 
festgesetzt. 
Remargue generale 
Les prix retenus sont les prix a la production 
en France metropolitaine. Les prix annuels, 
sauf indication contraire, representent les 
moyennes arithmetiques simples des prix men-
suels. 
Source des prix : I.N.S.E.E. I 
Produits vegetaux 
Ble tendre 
Orge de mouture 
Riz 
Mars 
Pommes de terre 
de consommation 
Betteraves 
sucriires 
Yin du Midi 
- Beziers 
- Montpellier 
- Narbonne 
- Carcassonne 
- Ntmes 
- Perpignan 
Yin de Bordeaux 
- rouge 
- blanc 
Yin de Champagne 
I 
I Qualite standard, majorations \ 
mensuelles comprises; retenues 
1 a la charge du producteur de-
dui tes. Les prix annuels re- I 
sultent des prix mensuels ponde-'\ 
res par les collectes mensuel-
les. I 
I 
I 
Riz paddy, rond, sain, loyal, ! 
marchand; de la recolte metro- I 
politaine pour une qualite stan-\ 
dard. Majorations mensuelles com, 
prises a partir de 1967. Les pri~ 
annuels resul tent des prix men- 1 
suels ponderes par des collectes 
mensuelles. Depuis 1967 pondera-
tion fixe. 
Qualite standard, majorations 
mensuelles comprises; retenues a 
la charge du producteur deduites. 
Les prix annuels resultent des 
prix mensuels ponderes par les 
collectes mensuelles. 
Bintje du Nord, Nord-Est et 
Bretagne. Prix annuels : prix 
mensuels ponderes par des coeffi-
cients estimes proportionnels a 
la commercialisation. Mai, Juin 
et Juillet varietes primeurs de 
qualites courantes. 
Prix moyens re~us par lee agri-
cul teurs, retenues a la charge 
du producteur deduites. Prix 
annuels correspondant aux mois 
de collecte effective. 
Prix sur les places de Beziers, 
Montpellier, Narbonne, Carcas-
sonne, Ntmes, Perpignan. 
Prix a la propriete. 
Prix fixe d 1apres celui des 
raisins, homologue par arrete. 
ANHANG I 
Raps 
Tabak 
Bohnen 
Flachs 
Tierische Produkte 
Rinder 
Kalber 
Schveine 
Landhlihnchen 
Masthlihnchen 
Kaninchen 
Schafe 
Konsummilch 
llerkmilch 
Eier 
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Rapssaat aus dem Mutter-
land, Standardqualitat. 
Monatliche Preiszuschla-
ge unberlicksichtigt, Die 
Jahrespreise entsprechen 
den Preisen der Monate 
der effektiven Lieferung. 
Monopolprodukt, 
Nettoerzeugerpreise, 
Sorte 11Lingots blancs du 
Nord". Erzeugerdurch-
schni ttspreise ab Hof, 
Die angegebenen Preise 
sind einer im "Bulletin 
Officiel du Service des 
Prix" veroffentlichten 
Tabelle entnommen, 
Gevogene Monatsdurch-
schni ttspreise auf der 
Basis von Beobachtungen 
auf 20 Lebendviehmarkten. 
Gevogene Monatsdurch-
schni ttspreise auf der 
Basis von 40 Marktbeob-
achtungen. 
Klasse B und C, Gevoge-
ne Preise, die in 7 Ge-
bieten bei verschiede-
nen Schlachthofen erho-
ben vurden, 
Preiserhebungen in etva 
25 ausgevahlten Departe-
ments. Der Jahresdurct-
schnitt errechnet sich 
aus den Monatspreisen, 
deren Wagung durch pro-
portional zur Vermarktung 
geschatzte Koeffizienten 
erfolgt ist. 
Gevogene Monatsdurch-
schni ttspreise von 30 
Marktbeobachtungen, Jah-
respreise : gevogene 
Durchschnitte der Monats-
preise. 
Monatspreise : gevogene 
Preisdurchschnitte von 
28 ausgevahlten Departe-
ments, Jahrespreise : er-
rechnet aus den Monats-
preisen, deren Wagung 
durch proportional zur 
Vermarktung geschatzte 
Koeffizienten erfolgt ist. 
Preiserhebungen in 25 aus-
gevahlten Departements. 
Jahrespreise : Monatsprei-
se, die gevogen sind mit 
proportional zur Vermark-
tung geschatzten Koeffizien -
ten, 
FRANCE (Fortsetzung/suite) 
Colza 
Tabac 
Haricots sees 
Lin (filasse) 
Produits animaux 
Gros bovine 
Veaux 
Pores 
Poulets fermiers 
Poulets d'elevage 
Lapins 
Ovins 
Lait de consom-
mation 
Lait de trans-
formation 
Oeufs 
Graines metropolitaines, 
Qualite standard. Majora-
tions mensuelles non com-
prises. Prix annuals cor-
respondent aux mois de 
collecte effective. 
Produit de monopole. 
Prix nets re~us par les 
agricul teurs, 
Lingots blancs du Nord. 
Prix moyens re~us par les 
producteurs depart culture. 
Prix retenus a partir d'un 
bareme de constatation 
publie au Bulletin Officiel 
du Service des Prix. 
Prix moyens mensuels ponderes 
a partir des releves sur 
20 marches de betail sur pied. 
Prix moyens mensuels ponderes 
des releves sur une quaran-
taine de marches. 
Categories B et c. Prix ponde-
res, releves dans 7 regions 
aupres de certains abattoirs. 
Prix releves dans environ 
25 departements temoins. La 
moyenne annuelle resulte des 
prix mensuels ponderes par 
des coefficients estimes pro-
portionnels a la commercia-
lisation. 
Prix moyens mensuels ponderes 
des releves sur une trentaine 
de marches. Prix annuals : 
moyennes ponderees des prix 
mensuels. 
Prix mensuels : moyennes ponde-
rees des prix de 28 departe-
ments temoins. Prix annuels : 
prix mensuels ponderes par des 
coefficients estimes propor-
tionnels a la oommercialisa-
tion. 
Prix releves dens 25 departe-
ments temoins. Prix annuels : 
prix mensuels ponderes par des 
coefficients estimes propor-
tionnels a la commercialisa-
tion. 
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Allgemeine Bemerkung 
Es handelt sich um in den Verkaufszonen der 
verschiedenen Provinzen erhobene Erzeuger-
durchschni ttspreise, Die Jahrespreise ei-
ner jeden Verkaufszone stellen einfache arith~ 
metische Durchschnitte aus den Monatspreisen 
dar. 
Preisguelle : ISTAT. 
Pflanzliche Produkte 
Weichweizen 
(Frumento tenero) 
Hartweizen 
(Frumento duro) 
Gerste 
(Orzo vestito) 
Hafer 
(Avena) 
Roggen 
(Se gale) 
Mais 
(Grano turco) 
Reis 
(Risone) 
- fino 
- semi-fino 
- comune 
Kartoffeln 
(Patate) 
9 Provinzen, 
6 Provinzen, 
7 Provinzen. 
7 Provinzen, 
6 Provinzen. 
6 Provinzen. 
2 Provinzen. 
2 Provinzen. 
4 Provinzen. 
7 Provinzen. 
Zuckerrilben 
(Barbabietole da 
zucchero) 
Abgesprochene Preise. Die 
Jahrespreise sind die 
Preise des Wirtschafts-
jahres. 
Wein 
(Vino) 
- comune 18 Provinzen. 
- pregiato 5 Provinzen. 
Tabak Vom Erzeuger direkt 
(Tabacco) kaufter Rohtabak. 
Bohnen 3 Provinzen. 
(Fagioli) 
Ackerbohnen 3 Provinzen. 
(Fave secche) 
Erbsen 2 Provinzen. 
(Piselli secchi) 
Lins en 3 Provinzen. (Lenticchie) 
Olivenol 
(Olio d 'oliva) 
- extra vergine (max. 
Sauregehal~ 1 %) 4 Provinzen, 
- sopraffino vergi-
ne (max. Saurege-
hal t 1,5 %) 5 Provinzen. 
- fino (max. Saure-
gehalt 3 %). 7 Provinzen. 
- vergine comune 
(max. Saurege-
halt 4 %) 4 Provinzen. 
ge-
ITALIA 
Remargue generale 
Prix moyens a la production releves sur les 
zones de vente des difterentes provinces. 
Les prix annuels de chaque zone de vente re-
presentent des moyennes arithmetiques simples 
des prix mensuels. 
Source des Erix : ISTAT. 
Produits vegetaux 
BH tendre 9 Provinces. 
(Frumento tenero) 
BH dur 6 Provinces. 
(Frumento duro) 
Orge 7 Provinces, (Orzo vestito) 
Avoine 7 Provinces, (Avena) 
Seigle 6 Provinces. 
(Se gale) 
Mais 6 Provinces. 
(Grano turco) 
Riz 
(Risone) 
- fino 2 Provinces, 
- semi-fino 2 Provinces. 
- comune 4 Provinces. 
Pommes de terre 7 Provinces. (Patete) 
Betteraves sucrieres Prix de contrat. 
(Barbabietole da 
zucchero) 
Vin 
(Vino) 
- comune 
- pregiato 
prix annuels sont 
prix de campagne, 
18 Provinces, 
5 Provinces. 
Les 
les 
Tabac 
(Tabacco) 
Tabac brut, achete direc-
tement chez le produc-
teur. 
Haricots sees 
(Fagioli) 
Feves 
(Fave secche) 
Pois sees 
(Piselli secchi) 
Lentilles 
(Len ticchie) 
Huile d 'olive 
(Olio d'oliva) 
3 Provinces, 
3 Provinces. 
2 Provinces. 
3 Provinces. 
- extra vergine (te- 4 Provinces. 
neur en acide max.1%) 
- eopraf fino vergine 
(teneur en acide 
max. 1,5 %) 5 Provinces. 
- fino (teneur en 
acide max. 3 %) 7 Provinces. 
- vergine comune 
(teneur en acide 
max. 4 %) 4 Provinces. 
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Tierische Produkte 
Ochs en 
(Buoi) 
- 1. Qualitiit 
- 2. Qualitiit 
Kiit.e 
(Vacche) 
- 1. Qualitat 
- 2. Qualitat 
Jungri:ider 
(Vi telloni) 
- 1. Quali tat 
- 2. Qualitiit 
Kalber 
(Vitelli) 
- 1. Qualitiit 
- 2. Qualitiit 
Schweine 
(Suini) 
- 100-125 kg 
- 125-145 kg 
- 145-160 kg 
- 160-180 kg 
- iiberl80 kg 
Hiihnchen 
(Polli) 
- aus herkommlicher Haltung 
(di allevamento tradi-
zionale) 
ll Provinzen. 
8 Provinzen. 
13 Provinzen. 
12 Provinzen. 
8 Provinzen. 
7 Provinzen. 
10 Provinzen. 
10 Provinzen. 
11 Provinzen. 
ll Provinzen. 
11 Provinzen. 
11 Provinzen. 
11 Provinzen. 
ll Provinzen. 
- aus intensiver Boden- 11 Provinzen. 
haltung 
(di allevamento intensive 
a terra) 
- !lus intensiver Batterie-
hal tung 
(allevamento intensive 
in batteria) 
Hiihner 
(Galline) 
11 Provinzen. 
- au~ herkommlicher Haltung 11 Provinzen. 
(di allevamento tradizio-
nale) 
- aus intensiver Haltung 
(di allevamento inten-
sive) 
Liimmer 
(Agnelli) 
Jungschafe 
(Agnelloni) 
Schafe 
(Pecore) 
Hammel 
(Castrati) 
Kuhmilch 
(Latte di vacca alimentare) 
Eier 
(Uova) 
ll Provinzen. 
7 Provinzen. 
4 Provinzen. 
7 Provinzen. 
3 Provinzen. 
9 Provinzen. 
12 Provinzen. 
ITALIA (Fortsetzung/suite) 
Produits animaux 
Boeufs 
(Buoi) 
- 1. Qualite 
- 2. Qualite 
Vaches 
(Vacche) 
- 1. Qualite 
- 2. Qualite 
Jeunes bovine 
(Vitelloni) 
- 1. Qualite 
- 2. Qualite 
Veaux 
(Vitelli) 
- 1. Qualite 
- 2. Qualite 
Pores 
(Suini) 
- 100-125 kg 
- 125-145 kg 
- 145-160 kg 
- 160-180 kg 
- plus de 180 kg 
Poulets 
(Polli) 
- d'elevage traditionnelle 
(di allevamento tradi-
zional~ 
ll Provinces. 
8 Provinces. 
13 Provinces. 
12 Provinces. 
8 Provinces. 
7 Provinces. 
10 Provinces. 
10 Provinces. 
11 Provinces. 
11 Provinces. 
11 Provinces. 
ll Provinces. 
11 Provinces. 
ll Provinces. 
- d'elevage intensif a terre 11 Provinces. 
(di allevamento intensive 
a terra) 
- d'elevage intensif en 11 Provinces. 
batterie 
(di allevamento intensivo 
in batteria) 
Paules 
(Galline) 
- d'elevagA traditionnelle 
(di allevamento tradi-
zionale) 
- d'elevage intensif 
(di allevamento intensi-
ve) 
Agneaux 
(Agnelli) 
Jeunes ovins 
(Agnelloni) 
Brebis 
(Pecore) 
Mou tons 
(Castrati) 
Lait de vache 
(Latte di vacca alimentare) 
Oeufs 
(Uova) 
ll Provinces. 
ll Provinces. 
7 Provinces. 
4 Provinces. 
7 Provinces. 
3 Provinces. 
9 Provinces. 
12 Provinces. 
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ANHANG I 
Produktliste, Definition der Preise und Preisquellen 
Liste des produits, definition des prix et sources des prix ANNEXE I 
NEDERLAND 
Allgemeine Anmerkung 
Die angegebenen Preise sind Erzeugerpreise. 
Diese Preise basieren meistens auf Harktprei-
sen, allerdings ohne die Kosten !Ur Fracht 
und Vermarktung, die zu Lasten des Landwirtes 
gehen. Die Jahrespreise sind, falls nicht an-
ders vermerkt, gewogene Preise. Die Wagungen 
verhalten sich proportional zu den je Gebiet 
verkauften Hengen. 
Preisguelle : L.E.I. 
Pflanzliche Produkte 
Weizen (Tarwe) 
Gerste (Gerst) 
Hafer (Haver) 
Roggen (Rogge) 
Speisekartoffeln 
(Consumptieaard-
appelen) 
Industriekartoffeln 
(Fabrieksaardappe-
len) 
Zuckerrilben 
(Suikerbieten) 
BohnP.n (Stambonen) 
Flachs (Vlas) 
KUmmcl (Karwijzaad) 
Tierische Produkte 
Preise ab Hof !Ur Durch-
schni ttsquali tat. 
Preise ab Hof. 
Von den Kartoffelmehl-
fabriken gezahlte Preise. 
Die Jahrespreise sind die 
Preise des Wirtschafts-
jahres. 
Abgesprochene Preise, die 
au! dem von der Regierung 
festgesetzten Zuckerpreis 
basieren. Die Jahresprei-
se sind die Preise des 
Wirtschaftsjahres. 
Preise ab Hof fUr eine 
Durchschnittsqualitat. 
Preise der Borse von Goes, 
1. 'tualitat. 
Preise ab Hof !Ur Durch-
schnittsqualitat. 
Hastrincer 2.Qualitat Preiserhebungen bei Rin-
(Slachtvee) derhandlern oder Verkaufs-
Hastkalber 2.Qualitat 
(Vette kalveren) 
Schlachtschweine 
(Slagersvarkens) 
- 80-')0 kg 
- 90-105 kg 
Schlachthilhnchen 
(Slachtkuikens) 
SchlachtVimmer 
(Blachtlammeren) 
Schlachtschafe 
(Slachtschapen) 
Pferde (Paarden) 
Milch (Melk) 
Eier (Eieren) 
genossenschaften. 
Jahrespreise : einfache 
arithmetische Durchschnitte 
der ~!onatspreise. 
Jahrespreise : zwischen 
abgesprochenen Preisen und 
Tagespreisen flir 3 Gewichts-
klassen gewogener Durch-
schni ttspreis. 
Jahrespreise : einfache 
arithmetische Durchschnit-
te der Monatspreise. 
Arbeitspferde zwischen 4 und 
? Jahren. Preiserhebungen auf 
den Markten von Friesland, Ut-
recht, Achterhoek, Brabant. 
Jahrespreie~ : einfache arith-
metische Durchschnitte der 
Monatspreise. 
Der Preis des Wirtschaftsjah-
res wird von den staatlichen 
Dienststellen unter Berlick-
sichtigung der von den Hol-
kereien abgeflihrten Betrage 
und der Ausgleichsbetrage be-
rechnet. 
Von den Geflligelzlichtern er-
ziel te Preise. Jahrespreise : 
einfache arithmetische Durch-
schnitte der Honatspreise. 
Remargue generale 
Les prix retenus sent les prix a la produc-
tion. Cea prix sont bases le plus souvent sur 
les prix du marche, mais sous deduction des 
frais de transport et des autres frais de com-
mercialisation qui sent a la charge du produc-
teur. Les prix annuels, sauf indication contrai-
re, sent des prix ponderes. Les ponderations sent 
proportionnelles aux quantites vendues. 
Source des prix : L.E.I. 
Produits vegetaux 
BU 
Orge 
Avoine 
Seigle 
(Tarwe) 
(Gerst) 
(Haver) 
(Rogge) 
Pommes de terre de 
consommation 
(Consumptieaard-
appelen) 
Pommes de terre in-
dustrielles 
(Fabrieksaardappe-
len) 
Betteraves sucrieres 
(Suikerbieten) 
Haricots (Stambonen) 
Lin (Vlas) 
Cumin (Karwijzaad) 
Produits animaux 
Bevins 2. qualite 
(Slachtvee) 
Veaux engraisses 
2. qualite 
(Vette kalveren) 
Pores de boucherie (Slagersvarkens) 
- 80-90 kg 
- 90-105 kg 
Poulets d'abattage 
(Slachtkuikens) 
Agneaux de boucherie 
(Slachtlammeren) 
Ovins de boucherie 
(Slachtschapen) 
Chevaux (Paarden) 
Lait (Helk) 
Oeufs (Eieren) 
Prix depart ferme pour 
une qualite moyenne. 
Prix depart ferme. 
Prix payes par les fecu-
leries. Les prix annuels 
sont les prix de campagne. 
Prix de contrat bases sur 
le prix du sucre etabli 
par l'Etat. Les prix an-
nuels sont les prix de 
campagne. 
Prix depart ferme pour 
une qualite moyenne. 
Prix a la bourse de Goes, 
1. qualite. 
Prix depart ferme pour une 
qualite moyenne. 
Prix releves aupres dee 
marchands de betail ou ~es 
cooperatives de vente. 
Prix annuels : moyennes 
arithmetiques simples des 
prix mensuels. 
Prix annuels : moyennes 
ponderees entre prix de 
contrat et prix journaliers 
pour 3 classes de poids. 
Prix annuels : moyennes 
arithmetiques simples des 
prix mensuels. 
Chevaux de travail de 4 a 
7 ans. Prix releves sur les 
marches de Friesland, Utrecht, 
Achterhoek, Brabant. Prix 
annuels : moyennes arithme-
tiques simples des prix men-
sue ls. 
Prix de la campagne calcule 
par les services de l'Etat, 
compte tenu des montants ver-
ses par les laiteries et des 
montants compensatoires. 
Prix re~us par lea eleveurs 
de volailles. Prix annuels : 
moyennes arithmetiques simples 
des prix mensuels. 
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ANHANG I 
Produktliste, Definition der Preise und Preisquellen 
Liste des produits, definition des prix et sources des prix 
BELGIQUE 
ANNEXE I 
Allgemeine Bemerkung 
Die angegebenen Preise sind die auf den preis-
regulierenden Markten erhobenen Durchschnitts-
preise. Diese Markte sind je nach Warenart sehr 
unterschiedlich. Die Jahrespreise stellen, 
falls nicht anders vermerkt, einfache arithme-
tische Durchschnitte der Monatspreise dar. 
Preisguelle : Landvirtschaftsministerium. 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
(Froment) 
Braugerste 
'riintergerste 
Hafer 
Roggen 
Speisekartoffeln 
Zuckerrtiben 
Tabak 
Hopf en 
Luzernheu 
WeiBe Bohnen 
Rohflachs 
Erbsen 
Leinsamen 
Zichorie 
Tierische Produkte 
Ochsen 55 % 
Bullen 55 % 
Ktihe 50 % 
Farsen 55 % 
Kall::er 60 % 
Schveine, halbfette 
Suppenhtihner 
Erathtihnchen 
Schafe 
Pferde 60 % 
Milch 
Land butter 
Eier, 55-60 g 
Durchschnittspreise notiert 
an den Borsen von Brussel, 
Antverpen, Charleroi, Ltit-
tich und Namur. Die beim Ver-
kauf erzielten Preise verste-
hen sich ab Hof oder ab 
nachster Verladestation. 
Durchschnittliche Preisno-
tierungen an preisregulie-
renden Markten. 
Gevogene Durchschnittspreise, 
die auf der Basis des WeiBzuk-
kerkurses an der Borse Ant-
verpen vahrend der Zeit von 
Oktober bis August berechnet 
vorden sind. Die Jahrespreise 
sind die Preise des Wirt-
schafts jahres. 
Die Jahrespreise sind die 
Preise des Wirtschaftsjahres; 
Wagung durch die Erzeugung 
der Gebiete Wervicq, Appel-
terre, Flobecq, Obourg und 
Semois. 
Durchschnittliche Preisno-
tierungen an den preisregu-
lierenden Markten. 
Erhebung der Preise erfolgt 
durch die Amtliche Marktkom-
mission von Anderlecht (Commis-
sion Of ficielle du Marche 
d'Anderlecht). Die Prozent-
zahlen beziehen sich auf den 
durchschnittlichen Ausbeute-
satz. Kalber : Durchschnitt 
zvischen "veaux ordinaires" 
und "veaux bien conformes". 
Erhebung der Preise erfolgt 
durch die Amtliche Marktkom-
mission von Deinze (Commis-
sion Of ficielle du Harche de 
Deinze). 
Brathtihner : Durchschnitt 
zvischen "hybrid", "blau" 
und 11weiS". 
Preiserhebung auf dem Markt 
von Cureghem. 
Erhebung der Preise durch die 
Amtliche Harktkommission von 
Anderlecht. 
Von den Holkereien gezahlte 
Preise. 
Durch Direktverkauf auf den 
ortlichen Harkten erzielte 
Preise. 
Durchschnittspreisnotierungen 
auf den preisregulierenden 
Harkten. 
Remargue generale 
Les prix retenus sont lee prix moyens releves 
sur lea marches regulsteurs. Ces marches va-
rient selon la categorie desmarchandises. Les 
prix annuels, sauf indication contraire, re-
presentent des moyennes arithmetiques simples 
des prix mensuels. 
Source des prix : Hinistere de l'Agriculture. 
Produits vegetaux 
BH 
(Froment) 
Orge de brasserie 
Escourgeon 
Avoine 
Seigle 
Pommes de terre 
de consommation 
Betteraves 
sucrieres 
Tabac 
Houblon 
Foin de luzerne 
Haricots blancs 
Lin brut 
Pois sees 
Graines de lin 
Chicoree 
Produits animaux 
Boeufs 55 % 
Taureaux 55 % 
Vaches 50 % 
Genisses 55 % 
Veaux 60 % 
Pores demi-gras 
Prix moyens notes aux bour-
ses de Bruxelles, Anvers, 
Charleroi, Liege et Namur. 
Les prix realises a la vente 
s•entendent depart ferme ou 
gare d'expedition la plus 
proche de l'exploitation. 
Prix moyens notes aux mar-
ches regulateurs. 
Prix moyens ponderes obtenus 
sur la base des cours du 
sucre cristallise a la bourse 
d'Anvers pendant la periode 
octobre/aoGt. Les prix annuels 
sont les prix de campagne. 
Les prix annuels sont les 
prix de campagne, ponderes 
par la production des regions 
de Wervicq, Appelterre, Flo-
becq, Obourg, Semois. 
Prix moyens notes aux mar-
ches regulateurs. 
Prix releves par la Commission 
Officielle du Marche d'Ander-
lecht. Les pourcentages repre-
sentent les rendements moyens. 
Veaux : moyenne entre "veaux 
ordinaires" et "veaux bien con-
!ormes". 
Poules a bouillir Prix releves par la Commission 
Poulets a rotir Officielle du Harche de Deinze. 
Mou tons 
Chevaux 60 % 
La it 
Beurre de ferme 
Oeufs, 55-60 g 
Poulets a rotir : moyenne entre 
"hybride", "bleu" et "blanc". 
Prix releves sur le marche de 
Cureghem. 
Prix releves par la Commission 
Officielle du Marche d'Ander-
lecht. 
Prix payes par les laiteries. 
Prix resultant des ventes di-
reetes sur les marches locaux. 
Prix moyens notes aux marches 
regulateurs. 
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ANHANG II 
Zueammeneetzung dee EG-Index und Wagungeechema 
Composition de l'indice CE et schema de ponderation 
ANNEXE II 
Anmerkung 
- Die Spalten 1 enthalten die in Millionen RE auegedrtickten Durchechnitte der Endproduktionen der Jahre 1957-59. 
- Die Spalten 2 enthalten ftir die einzelnen Produkte, Produktgruppen, Produktkategorien und Produktarten die Promille-
Anteile der Endproduktionen an der Geeamtendproduktion dee jeweiligen Mitgliedelandee; die vertikal zu bildenden 
Summen dieeer nationalen Wagungekoeffizienten ergeben jeweile 1000. 
- Die Spalten 3 enthalten ftir die einzelnen Produkte, Produktgruppen, Produktkategorien und Produktarten die Promille-
Anteile der Endproduktionen an der Geeamtendproduktion der EG; die vertikal und horizontal zu bildenden Summen 
dieeer EG-Gesamt-Wagungekoeffizienten ergeben jeweile 1000. 
- Die Spalten 4 enthalten ftir die einzelnen Produktgruppen, Produktkategorien und Produktarten die Promille-Anteile 
der Endproduktionen an der Teil-Endproduktion der EG in der jeweiligen Gruppe, Kategorie oder Art; die horizontal 
zu bildenden Summen dieeer EG-Teil-Wagungekoeffizienten ergeben jeweile 1000. 
- Die Spalten 1, 2 und 3 enthalten ftir die Mitgliedelander Angaben ftir die Produkte, Produktgruppen, Produktkategorien 
und Produktarten; ftir die EG Bind in diesen Spalten erst ab der Stufe "Produktgruppe" einnvolle Angaben moglich, da 
erst ab dieeer Stufe EG-Einheitlichkeit besteht. In den Spalten 4 konnen folglich auch ftir die Mitgliedelander erst 
ab der Stufe "Produktgruppe" Angaben erscheinen. 
Arton, Kategorien und Gruppen DEUTSQIUND FRANCE ITAllA der Produkte 
6enl'91, cat•gori11 et 9roupes Produkte 1 2 3 4 Produita 1 2 3 4 Prodotti 1 2 3 de produita 
Art 'Pfl1n1lic'11 Produkte' 1123,, 236,DD 65,~ 194,30 2031,6 32D,lo0 118,30 351,39 22lo0,D 5",66 130,'3 
~~~~-=~~~~!!~ •• ~g-~!~~~: ............ ......... 
•········ ........ ....... ........ .•...... •....... ....... •....... .•..••... ........ Kategorle 'Getl'9ide' 519, 7 109,18 30,27 20,, 78 791,0 12,, 75 '6,06 311,67 1086,5 26',18 63,27 
C.Moorie 'c.lnl1les' 
Gruppe 'Wei10n' 2'6,3 51, 7, 1,,3, 129,59 ~.9 m,86 38, 72 3,9,82 891,3 216, 72 51,91 
~~!..~!~---···------ ~ .......... ....................... 
··- i------ ··--- -- ,_ ,.------ ------ -----WoiHn 2,6,3 51, 7, H,3, 81' tondl'9 ~.9 m,86 38,n Fruoonto tonero 686,0 166,80 39,95 
Fruoonto duro 205,3 ,9,92 11,96 
Gruppo 'Gerst•' 79,I 16,62 ,,61 ™·75 69,l 10,!0 ,,02 "°5,99 3,0 0,73 0,17 
~~~!.:~'1!=---········-- i------
---- -----
·-
~--- ------ ----- ---- ~·---- ------- ··-
8ra091rat1 79, l 16,62 ,,61 0'9' de oouturo 69,l lD,!O ,,02 Orio veatlto 3,0 0, 73 0,17 
Gruppe 'Sonatigos Gel1'9ide' 194,3 lo0,82 11,32 ,16,06 57,0 8,99 3,32 122,06 192,2 '6,73 11,19 
~~~utrea c.lnlalu' 
----- ----·- ------ ----- ------- ------~--- -- t------· ----·--
Futterilafor 2,0 0,42 0, 12 Ri1 20,0 3,15 1,17 Avena 5,0 1,22 0,29 
Roggen 192,3 
"°·"° 
11,20 Hals 37,0 5,8, 2,15 S1g11e 5,0 1,22 0,29 
Grano turca 109,2 26,55 6,36 
Rlsono fino 30,0 7,29 1, 75 
Risono ••i-fino 11,0 2,67 0,6' 
Atson1 C011un1 32,0 7, 78 l,86 
Ka togori e 'Karto f fol n' 269,3 56,57 15,68 383,2, 209,3 33,01 12,19 297,85 107, 1 26,0, 6,2, 
CaUqorie 1PoHes de torl'91 
Spet11kartoff1ln 258,3 54,26 15,0, PoMos de torro 209,3 33,01 12,19 Palate 107, 1 26,04 6,2, 
Fabrlkkartoffeln 11,0 2,31 0,6' 
Kategorle 1Zuekerriiben 1 173,2 36,39 10,09 337,10 1'5,2 22,!0 8,'5 282,60 112,2 27,28 6,53 
C.teqorle 'Bottornu suerl~1'9s 1 
Zuekorriibon 173,2 36,39 10,09 Botteravea suer. 1'5,2 22,!0 8,'5 8arbablotole da zue 112,2 27,28 6,53 
Katogorle 'Wein' 83,1 17,46 ,,8, 6',09 695,9 109, 76 lo0,52 536,67 517,7 125,88 30,H 
C.t•oorio 'Vln' 
Woinoost 83,1 17,,6 4,8, 8'1iara 125,2 19, 7' 7,29 Vino co1un1 36',5 88,63 21,22 
l!ontpell ior 111,2 17,5, 6,,7 Vino p1'9glato 153,2 37,25 8,92 
Narbonne 77,l 12,16 ,,,9 
C.rt11aonn1 69,I 10,!0 ,,02 
NfHI 77,l 12,16 4,,9 
Perpignan 28,0 ,,,2 1,63 
Bordeoux ro09e 83,1 13,11 ,,8, 
Bordeaux bhne 83,1 13,11 ,,8' 
Oiupagne ~.o 6,62 2,'5 
Katogorie 'Sonst. pfl1n1l. Prod.' 78,l 16,loO ,,5, 106, g) 100,2 29,98 11,08 260,33 ,16,5 101,28 2,,25 
C.Uoorie 'Autl'9s orud,ridtoux' 
Raps 18,0 3, 78 1,05 Coln ~.o 6,62 2,'5 Tabaeca 63,1 15,3' 3,67 
Tabak 19,l ,,01 1,11 Tabae 75,1 11,8, ,,37 Fagioli '5,1 10,97 2,63 
Hop fen 33,0 6,93 1,92 Hari111ta HCI 53,1 8,37 3,09 Fno ucc'1o 22,0 5,35 1,28 
Kl11hou 5,0 1,05 0,29 Lin (mu .. ) 20,0 3,15 1,17 Pholll ucc/11 2,0 0,,9 0,12 
W1i10nstroh 3,0 0,63 0,17 Lonticc'1ie 6,0 1,'6 0,35 
Olio extra ffrQino 22,0 5,35 1,28 
011 o aop1'9fflno 22,0 5,35 1,28 
Olio flno 87,1 21,18 5,07 
Olio caoune Hl,2 35,79 8,57 
4 
387,'3 
....... 
'28, ll 
'68,93 
... _ 
17,63 
m,56 
152,41 
218,37 
399,2, 
510,08 
Remargue 
- Lee colonnee 1 comprennent lee moyennee dee productions finales dee anneee 1957-59 exprimeee en millions d'U.C. 
- Lee colonnes 2 comprennent pour lee produite, groupee de produite, categories de produite et genres de produite lea pro-
ductions finales exprimees en milliemee de la production finale totale des pays membree; lee totalieatione verticalee de 
cee coefficients de ponderation nationaux donnent 1000. 
- Lee colonnes 3 comprennent pour lee produits, groupes de produite, categories de produite et genres de produite lee produc-
tions finales exprimeee en milliemee de la production finale totale de la CE; lee totalisatione verticalee et horizontalee 
de cee coefficients de ponderation CE totale donnent 1000. 
- Les colonnee 4 comprennent pour lea groupee de produite, categories de produits et genres de produits lea productions fi-
nales exprimeee en milliemee de la production finale partielle de la CE dans lee groupes, categories ou genres correspon-
dante; lee totalieatione horizontalee de cee coefficients de ponderation CE partielle donnent 1000. 
- Lee colonnee 1, 2 et 3 comprennent pour lee pays membree dee donnees pour lee produite, groupes de produite, categories de 
produite et genres de produite; pour la CE on peut indiquer des donneee raisonnablee dane cee colonnes seulement a partir du 
niveau "groupe de produite", parce que ce n'eet qu•a partir de ce niveau qu'il existe une uniformite CE. Par consequent, des 
donneee ne peuvent appara1tre dane lee colonnee 4, aueei pour lee pays membres, qu'a partir du niveau "groupe de produits". 
NEOERWD 8EL61QUE LUXEllBDUR& EG I CE 
Produkten 1 2 3 4 Produits 1 2 3 4 Produits 1 2 3 4 1 2 3 4 
206,2 183,,2 12,01 35,66 11,,3 219,16 lD,15 30,15 6,2 156,57 0,36 l,D7 5781, 7 336,67 336,67 1000 
........ ......... ••..... •...... ...... •......... •······· ....... ....... . ........ ....... . ...... ....... ....... . ...... ..... 62,l 55,23 3,61 2,,,7 7',l 93,17 ,,32 29,20 ,,5 113,6' 0,26 1, 77 2537, 9 H7, 79 m,79 lODO 
29,1 25,88 1,69 15,31 65,1 81,86 3, 79 3,,25 ,,0 101,01 0,23 2, 10 l'll0,7 110,68 110,68 1000 
a----- ·--·-.. ~----
,_ __ 
.............. 
----·-
.................... 
·----
~ ................. 
-----·-
... ................ 
··-
~ .............. 
------ ·----
·-Tarvo 29,1 25,88 1,69 froHnt 65, 1 81,86 3, 79 JU ,,0 101,01 0,23 
15,0 13,3, 0,87 88,13 ,,0 5,02 0,2, 23,50 . . . . 110,2 9,91 9,91 lDOO 
-----
_ .. _____ 
---· -- ---- -----·-
.............. 
-----
.............. ................ .............. 1-
··----
.............. 
------- ----
Gerst 15,0 13,3, 0,87 DrQ• de brasserie 2,0 2,51 0,12 
Escauf1100n 2,0 2,51 0,12 
18,0 16,01 1,05 38,5' 5,0 6,29 0,29 10,71 0,5 12,63 0,03 1,07 '67,0 27,20 27,20 IOOD 
,_ ____ ... 
--------
--·-
·-
........... ................. .............. 
··-- ----- -----·-
................ 
-·-- -·-·--
.............. ............ 
--
Haver 11,0 9,78 0,6' Avoino 3,3 ,,15 0,19 S.iglo 0,5 12,63 0,03 
Ro990 7,0 6,23 0,,1 Seigle I, 7 2,H 0,10 
67,2 59, 78 3,92 95,63 '8,1 60,'8 2,BD 68,'5 1, 7 42,93 0,10 2,,2 102, 7 lo0,93 lo0,93 1000 
ConsuoptiHardappelon '5,l lo0,12 2,63 Po•es de terre '8,l 60,'8 2,80 Po•11 de terre 1,7 42,93 0,10 
hbriekaardappelon 22, I 19,66 1,29 
'8, l ~.79 2,80 93,62 35,1 "·13 2,04 68,31 . . . . 513,8 29,91 29,91 1000 
Suik1rbi1t1n '8, 1 ,2, 79 2,80 Betteraves suer. 35,.l "·13 2,0, 
. . . . . . . . . . . . 1296, 7 75,50 75,50 1000 
28,8 25,62 1,68 39,,2 17,0 21,38 0,99 23,27 . . . . 730,6 ,2,5' ~.5, 1000 
St•bonon 2,9 2,58 0,17 Tabae ,,0 5,03 0,23 
Vl11 20,1 17,88 1,17 Houblon 1,0 1,26 0,06 
Foin de luHme 1,0 1,26 0,06 
Haricats bhnca 1,0 1,26 0,06 
Karvij111d 5,8 5,16 0,3, Lin brut 6,0 7,5, 0,35 
Pola HCI 2,0 2,51 0,11 
Graino1 de Jin 1,0 1,26 0,06 
Oiicanle 1,0 1,26 0,06 
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ANBANG I 
Produlttliste, Definition der Preise und Preisquellen 
Liste des produits, definition des prix et sources des prix ANNEXE I 
LUXEMBOURG 
Allgemeine Anmerkung 
Die angegebenen Preise eind Nettoerzeu-
gerpreise Cab Bot). 
Preisguelle Landwirtechafteminieterium. 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Roggen 
Speieekartoffeln 
Tierieche Produkte 
Rinder 
Kalber 
Schweine 
Milch 
Eier 
Nettopreiee ab Hof. 
Preise ab Hof wahrend 
der Einlagerungezeit. 
Nettoerzeugerpreise 
ab Hof. Die Preise 
etellen gewogene Durch-
echni tte der Preiee der 
verechiedenen Tierkate-
gorien dar. 
Nettoerzeugerpreise. 
Nettoerzeugerpreise. 
Gewogene Durchechnitte-
preise aller Kategorien. 
Von den Milchhandlern 
an die Erzeuger ge-
zahl te Nettopreiee, 
Erzeugerdurchschnitte-
preiee. 
Remargue g9n8rale 
Les prix retenus sont lea prix nets au 
producteur (depart ferme). 
Source des prix 
Produite vegetaux 
Ble 
Seigle 
Minietere de l'Agriculture. 
Prix nets depart ferme. 
Pommes de terre de Prix depart ferme valables 
consommation pour la periode d'encavement. 
Produite animaux 
Bovine 
Veaux 
Poree 
La it 
Oeufe 
Prix nets re~ue par lee 
producteure depart ferme. 
Lee prix repreeentent dee 
moyennee pondereee dee 
prix dee diff erentee clas-
ses d'animaux. 
Prix nets ~e~ue par lee 
producteure. 
Prix nets re~ue par lee 
producteure. Moyennee pon-
dereee de toutee lee cate-
gories. 
Prix nets payee aux produc-
teure par lee laiteriee. 
Prix moyene a la proc!-iction. 
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ANHANG III ANNEXE III 
Ueberblick Uber die Zusammensetzung des EG-Index 
Aper~u de la composition de l'indice CE 
Anmerkung : 
Die Zahlenangaben in dieser Darstellung sind die in 
den Spalten 3 des im Anhang II dargestellten Wagungs-
schemas aufgeflihrten EG-Gesamt-Wagungskoeffizienten. 
Remarque : 
Les chiffres dans cet aper~u sont les coefficients de 
I ponderation CE totale qui figurent dans les colonnes 3 ! 
du schema de ponderation presente dans l'annexe II. ii 
-~5 -
Art 1T1trtac:ho Prochikto' 3636,9 7M,OO 211, 78 319,27 Ul9,1 679,60 250,93 378,28 1872,8 ~.34 109,06 ~:~ 918,0 816,58 53,%5 80,59 6ll,O 780,M 36,16 54,52 33,4 843,43 1,95 2,93 ~1391,2 663,33 663,33 1000 !~~!!.=~~~~!!~.!~!~~~=-·············· ....... ........ ........ . ...... ....... ....... ........ ....... -······ ........ ........ ....... .......... ......... . ..... ....... ........ ........ ....... . ..... ........ ........ ~······ .. ....... . ...... . ....... . .... 
Kato110rt1 "Schlochhtoh1 2033, 7 427,21 118,43 317, 76 2li60,8 418,07 m,36 414,18 973,5 236, 68 56,69 152,11 li09,2 363, 99 23,82 63,94 315,5 396,TI 18,37 49,29 17,4 439,t,() 1,01 2, 72 ~.1 372,68 372,68 1000 Cat4-ri1 1Ant11ux do bouchtrt11 
Gruppe 'Atndor' 639,9 m.u 37,26 311,66 743,0 117,18 43,27 
Groupe 1Bovtn11 
361,87 397,8 96, 72 23,16 193, JS 136,4 121,33 7,94 66,43 129;3 162,58 7,52 62,98 6,8 rn,12 o,i,o 3,31 2053,2 119,55 119,55 1000 
-------------
--
io-----
------- ------- ----- ---- --··-- ----- ------ ----- --·-· 
................. 
------- --- ----- ---- -----1---·- I-······ ------- ------- ·--
Ochson 24,0 5,04 l,liO Gros bovtna m,o 117, 18 43,27 8uot 1. 30,1 7,32 1, JS Slocht- 136,4 121,33 7,94 Booufl 26,0 32,69 1,51 Bovina 6,8 rn,12 o,i,o 
8uot 2. 49,1 11,94 2,86 
B.llen 217,3 %5,£6 12,£6 T1urw1u1 29,1 36,59 1,69 
KU ho 247,4 51,97 14,41 Vacche 1. 35, 1 8,53 2,04 Vac:hoa 50,l 63,00 2,92 
Va echo 2. 66,1 16,07 3,85 
Firaen 151,2 31, 76 8,80 Vthllont 1. 120,2 29,23 7,00 Gintaaes 24,l 30,30 1,liO 
Vttelloni 2. 97,2 23,63 5,66 
Gruppe 1Kilber1 110,2 23,15 6,42 rn,97 378,6 59,TI 22,05 5!il,82 100,2 24,36 5,84 156,37 27, 7 Groupe 1V11ux• 24,M 1,61 43,23 23,0 28,92 1,34 35,89 1,1 21, 78 0,06 1, 72 M0,8 37,32 37,32 1000 
--- -------------------- ---·- ---- ------ -- ta----- ---- ~---- ---·- -----~---- -----,_ __ ... _ ----- ----- ·-·- ------ -------- -------- ------- r------- -----·-- -------- -----· ------ ------- .................. -----
Kilber 110,2 23, 15 6,42 V11ux 378,6 59,n 22,05 Vitolli 1. 60,1 14,61 3,50 Yott• Kaherwn 27, 7 24,M 1,61 Vnux 23,0 28,92 1,34 Veaux 1,1 21, 78 0,06 
Vttell i 2. liO,l 9, 75 2,34 
Gruppo "Schvotne1 1209,6 254,10 70," %59,07 824,2 129,99 
Groupe 'Pores' 
312,80 254,3 61,83 14,81 96,51 205, l 182," 11,94 77,84 132,2 166,23 7, 70 50,17 9,5 239,!il 0,55 3,61 2634, 9 153,43 153,43 1000 
-····--··---------
._.., ____ 
~----- ----- -- ~----- ------ ------- ---- -----~---
,_ __ 
·--- --- -------- ------ ----- ------ -------- -------- ···---- ------ --------
................... 
·-- ----- -------
............... 
··-
Schv1tn1 1209,6 254,10 70," Pores 824,2 129,99 47,99 Suint 100-125 kg 23,0 5,59 1,34 Slagerawark.80· 90 kg 19, 7 17,52 1,15 Pores 132,2 166,23 7, 70 Pores 9,5 239,!il 0,55 
125-1%5 kg 38,0 9,24 2,21 !il-105 kg 185,4 lM,92 10, 79 
1%5-160 kg n,1 17,29 4,14 
160-180 kg TI,1 17,29 4,14 
180 kg e ptu 51,l 12,42 2,98 
Gruppe 'Gefliigel' 63,0 13,23 3,67 77,62 519, 7 81,97 30,26 M0,26 lJS,2 42,59 10,20 215,84 30,8 27,liO 1, 79 37,94 23,0 28,92 1,34 28,34 . . . . 811, 7 \7,26 47,26 1000 
Groupe 'Vo la tll 111 
--- ------· ---- ~----
--------
.._ _____ 
---·-· 
.,_ ____ 
~ ----·----·---------- ---- ---- ~----- ----- ------ - ~---
--
............... .................. 
----- ·---
.............. 
------
.. .............. ...... -
Suppenhiihntr 29,0 6,09 1,69 Pouleta fsrwtora 59,9 9,%5 3,49 Polit 11111.trad. 61,0 14,83 3,55 Slachtkutkona 30,8 27,t,() 1, 79 Poul11 l boutll t r 3,5 4,liO 0,20 
all.tnt.torra %5, 7 11,11 2,66 
all.tnt.batt. %5, 7 11,11 2,66 
Jungeastgofliigel 12,0 2,52 0, 70 Poulob d14lov. 339,6 53,56 19, 77 Ge 11t ne a 11. trad. 9,1 2,21 0,53 Poulats l nlttr 19,5 24,52 1,14 
ell.tnt. 13, 7 3,33 0,80 
Schlachtonten 11.0 2,31 O,M lapins 120,2 18,96 7,00 
Schlachtginae 11,0 2,31 O,M 
Grupp• "Sonst.Schlachtvioh' 11,0 2,31 O,M 42,39 185,3 29,22 10, 79 714,07 "6,0 11, 18 2,68 177,26 9,2 8,18 0,54 35,%5 8,0 10,06 0,47 30,83 . . . . 259,5 15, 12 15, 12 1000 
~~~!!~~~-~-~~ ._... ........... ........ _ ......... 
·-·--- -·-- ----- -·--· -···--t-- ------r--- -- ---- ----- -------· .............. ----- ------ ---·---- -------- ------ ~----- ------- ----·--- ----· .. .............. ................. ................ ··-Schatt 11,0 2,31 0,M 01tn1 185,3 29,22 10, 79 Agnoll t 16,0 3,89 0,93 Slachtl-rwn 3,4 3,02 0,20 lloutona 1,0 1,26 0,06 
Agnollont 16,0 3,89 0,93 SI achtachapon 1,7 1,51 0, 10 ChtYIUX 7,0 8,80 0,41 
Pecorw 7,0 1, 70 0,41 Paardon \,1 3,£6 0,24 
Castratt 7,0 1, 70 0,41 
Kat1Vort1 "lltlch u,Mtlchproduktt1 1319,8 277,25 76,85 336,67 1353,9 213,52 
Cat411!!rt1 'Latt •! ~rod, laittora' 
78,84 3%5,36 626,9 152,43 36,51 159,92 367,2 ~26,63 21,38 93,67 238,4 299, 76 13,88 60,81 14,0 353,53 0,82 3,57 3920,2 228,28 228,28 1000 
-
Gruppa "lltlch' 1319,8 277,25 76,85 342,53 1353,9 213,52 78,84 351,38 626,9 152,43 36,51 162, 70 367,2 326,63 21,38 95,30 171,3 215,39 9,97 
"·"6 14,0 353,53 0,82 3,63 3853,1 m,37 224,37 1000 ~~.!~!.~~~---·-········-
------
..................... 
-------- ----
----
1------
------- --- ------ ------ ---- ··-
_ .......... 
... ................... 
---- ---·- ------
.................. .................... 
---·---
,_ .... 
-----·- ... -·----
............. .............. ................. ................ 
----Kuhoilch 1319,8 277,25 76,85 Lait do conao•. 222,0 35,01 12,93 Latta dt vaccs al to 626,9 152,43 36,51 llelk . 367,2 326,63 21,38 latt 171,3 215,39 9,97 Lail 14,0 353,53 0,82 
lait do transf. 1131,9 178,51 £6,91 
~ppe. 'Landbuttar• . . . . . . . . . . . . . . . . 67,1 84,37 3,91 1000,0 . . . . 67,1 3, 91 3,91 1000 
-'!~~-:!!~~~~~~!!.~---·-
------ -----
.................. ................. 
-------- --·- ------ ---- --- ---- ------
___ .,. ___ 
~ ........... 
---- -------
... ............... 
·------ ····--
i.-.-... -- ................ ................... 
--·-· --·---· 
.............. ................ ~-
~·-
- Beum do ftrwo 67,1 84,37 3,91 
-- ~ 
Katogorte 'Eter' 283,4 59,54 16,50 2M,M 304,4 48,01 17, 73 284,25 272,4 66,23 15,86 254,36 141,6 125,96 8,25 132,22 6i;r hOT __z.o_ -511.50 - __ 0~2_ _1,87 1070,9 62,37 62,37 1000 ,,,. 
-·-Cat411!!rie 101ufs 1 
---
-
Eier 283,4 59,54 16,50 Ooufs 304,\ 48,01 17, 73 llova 272,4 66,23 15,86 Eiorwn 141,6 25,96 8,25 0.ufl 67,1 84,37 3,91 Oeufs 2,0 50,50 0,12 
ln1ge11et 4760,3 1000 277,20 277,20 63li0, 7 1000 
Total 
369,23 369,23 4112,8 1000 239,49 239,49 1124,2 OOO £6,46 £6,"6 795,3 1000 "6,31 "6,31 39,6 1000 2,31 2,31 7172, 9 1000 1000 1000 
Arton, Kat1Vort1n und Gruppon Produkte 1 2 dor Produkto 3 4 Produtts 1 2 3 4 Prodottt 1 2 3 4 Produkton 1 2 3 4 Prochiits 1 2 3 4 Produits 1 2 3 4 1 2 3 4 
G1nrw1, cst4gert11 ot groupea 
do produtta OEUTSCl!LAHO FRANCE !TALIA NEOEAWO 8ELG IQUE LUXEMSOlllG EG / CE 
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OEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG EG/CE 
0,55 153,43 
:::··:·:···:·:·:·:·:-.· .. ·. ·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.····.·.;:;:;.·.·.-.· ........................... :·::;:;.···.·.··""""""""""""'. ........... ·.·.··.··.·.·.·.·.·:;:;:;.·.·,',',','.'.··:·:·:·:·:·:·'·:·.·: 
47,26 
::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·:·::::::::::;:;:;::;:::;::·:::·:·:;:;:;:;:·:;:;:;:;: 
15,12 



